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OBJETIVOS GENERALES 
1) Aportar al desarrollo jurídico y conocimiento académico del Derecho en lo 
concerniente  a la Medición Estudiantil. 
2) Informar generalidades de contenido teórico y normativo de la Mediación 
Estudiantil. 
3) Contextualizar el tema de la Mediación Estudiantil a nuestro entorno cultural, 
social  y jurídico. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Proponer la Mediación Estudiantil como un puente de comunicación efectiva en 
el ámbito estudiantil  entre docentes, estudiantes y padres de familia. 
2) Incentivar a la incorporación de nuestro cuerpo de leyes el aspecto relevante de la 
Mediación Estudiantil, ya sea como una reforma adicional a la ley 540, Ley de 
Mediación y Arbitraje o como ley independiente. 
3) Informar de los avances y detalles particulares en que el aspecto de la Mediación 
Estudiantil esta incorporándose en nuestro sistema educativo y así tener una 
panorámica de la perspectiva futura que esta materia aportara a nuestro sistema y 
desarrollo educativo. 
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INTRODUCCIÒN 
Según Nicholas Roericha creador de la Bandera de la Pax Cultura, la construcción de la 
cultura de Paz será alcanzada plenamente cuando el triangulo piramidal que lo conforma  
la Ciencia, el Arte y la Espiritualidad señalen como elemento esencial la erradicación de 
la violencia en cada una de las expresiones de la vida, ya que a lo largo de la historia de 
la humanidad nuestras sociedades han sido construidas a base de violencia, estando 
presente desde  los tiempos de la conquista, edad media, guerras mundiales, guerra fría 
hasta nuestra época, heredándonos así  una perspectiva litigiosa que no ha dado espacios 
a consensos. Es así que nos encontramos con el desafío que evoca el Acta Constitutiva 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y cultura o  
UNESCO que dice así: Puesto que las guerras se originan en las mentes de los hombres, 
es en la mente de los hombres donde deben construirse las defensas de la paz. Esto 
podemos resumirlo con lo que dice Santiago Apóstol en su Epístola Universal según la 
Versión Reina Valera, Edición de Promesas acerca del origen del conflicto  ¿De donde 
vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales 
combaten en vuestros miembros?, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no 
podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. (Stg 
4:1-2). 
Actualmente la Mediación como método alterno de Resolución de Conflictos ha 
alcanzado un avance muy importante en diversas legislaciones alrededor del mundo esto 
debido a la necesidad que a lo largo de la historia han tenido  las personas de poder 
resolver sus problemas  de forma pacífica y en el menor tiempo posible. Consideramos 
que en cada una de las etapas de esta investigación podremos analizar paulatinamente el 
desarrollo de las técnicas de resolución de conflictos. Hablar de Mediación es hablar de 
un universo amplio que encierra una serie de disciplinas y de procedimientos aplicables 
a los conocimientos que día a día se van renovando con el avance de las ciencias. En 
primer lugar, es importante señalar que el proceso de la mediación es flexible puesto 
que no está sometido a reglas legales, pues si bien es cierto existen procedimientos 
específicos, sin embargo la mediación posibilita la aplicación de ideas creativas e 
innovadoras. 
En segundo lugar, debemos mencionar que a diferencia de una resolución emitida 
durante un proceso judicial en la mediación todos terminan como triunfadores por eso 
  
 
se utiliza  (Ganar, Ganar), identificándose primeramente las necesidades de las partes y 
posteriormente aprovechándose los recursos integralmente.   
En tercer lugar, cabe señalar que la confidencialidad y el sigilo profesional deben ser 
elementos determinantes y propios del mediador durante el procedimiento de resolución 
de conflictos, así mismo el mediador deberá poseer la facultad para procurar la 
reconciliación de las partes encontrando los intereses en común en la negociación e 
intercambio de  relaciones que serán mutuamente satisfactorias y se ajustaran a las 
normas de equidad en ambas partes. 
En cuarto lugar,  existe la necesidad de dar solución  a los conflictos que a diario se 
presentan en las diferentes esferas  de la vida cotidiana, permitiendo de esta manera que 
puedan acceder a la mediación todas  las personas en igualdad de condiciones como lo 
establece el articulo cuarenta y ocho de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua y sus reformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPITULO I.  ASPECTOS  GENERALES DE LA MEDIACION 
1.1 El conflicto y su origen 
Hablar del conflicto y su origen es muy vasto, para  los teólogos y eruditos bíblicos el 
conflicto nace en las esferas celestiales con la sublevación  de Satanás y sus ángeles, lo 
que dio origen al conflicto cósmico de todos los tiempos, posteriormente encontramos el 
conflicto entre la simiente de la mujer y de la serpiente (Gen 3:15, Reina Valera 1960, 
Edición de Promesas). 
Prawda Ana (2002) señala que el conflicto es el enfrentamiento de dos partes con 
posturas diferentes. Siendo así es muy importante tomar en cuenta que existen 
innumerables formas de producirse un conflicto pasando del enfrentamiento de dos 
alumnos al estarse dando bromas hasta la confrontación bélica entre dos naciones. En 
este sentido, la magnitud del conflicto se determinara no por la acción sino más bien por 
la reacción de las partes al presentarse la situación.  
 El impacto del conflicto en la sociedad podrá ir desde personales o individuales, 
colectivos, comunitarios, entre otros, siendo los tres últimos mencionados situaciones 
sociales en las cuales un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el 
mismo conjunto de recursos escasos volviéndose así una forma competitiva entre 
personas o grupos  por objetivos  y recursos limitados, percibidos incompatibles.  
Por su parte Darino Marta  y Gómez  Mirta (2002) conciben al conflicto como algo 
inherente al ser humano y como una constante oportunidad de aprendizaje siendo 
necesaria su presencia para modificar y evitar  el estancamiento. Así mismo el conflicto 
es una expresión de desacuerdo o insatisfacción con un proceso de intención o con 
producto, insatisfacción que puede estar provocada por diferentes motivos, metas 
competitivas, intereses divergentes, confusión en la comunicación o conflictos 
personales. 
Además el conflicto no es un producto sino un proceso, indicadores de desacuerdo y 
tensión entre individuos o dentro de una organización, mientras las disputas son 
concretas y más tangibles  el conflicto es menos tangible y más ambiguo siendo una de 
sus causas la mala comunicación.  
  
 
Para Orue José  y Meza María  (2009) los conflictos son situaciones de la vida 
cotidiana, que pueden ocurrir en el ámbito personal, familiar, comunal, municipal, 
nacional e incluso internacional, son procesos sociales que reflejan la forma en que se 
relacionan las personas o grupos sociales. El conflicto posee los siguientes elementos 
que son: Problema, Proceso y Persona  pudiendo  ser planteados de acuerdo el enfoque 
con el que se vean. 
¾ Enfoque tradicional o clásico: Anómalos, destructivos, violentos, alteran el 
orden, no se pueden resolver, hay que eliminarlos. 
¾ Enfoque interrelacional: Parte de la vida cotidiana, no siempre son violentos, 
positivos, constructivos, pueden transformarse. 
1.2 Tipos  de conflictos 
No podremos abordar todos los tipos de conflictos que existen debido a que pueden 
manifestarse de muchas formas, como por ejemplo cuando las mujeres  deciden romper 
con relaciones desventajosas para ellas, ya sea en la pareja, en el trabajo o en el plano 
político. 
*De acuerdo al impacto en la sociedad: 
¾ Primarios: Cuando afectan la estructura de distribución del poder. 
¾ Secundario: Cuando afectan acuerdos políticos o de intereses entre actores 
sociales, pero no afectan la estructura de distribución del poder. 
¾ Según incidencia o ámbito territorial: Personales, familiares, comunitarios, 
locales, nacionales e internacionales. 
*Según sus síntomas: manifiestos cuando los síntomas del conflicto se observan 
fácilmente, violentos, cuando incluyen agresión y hostilidad, latentes, cuando están 
cubiertos o no pueden observarse con claridad. 
*Conflictos individuales o personales: Estos son estudiados por algunas disciplinas 
como la psicología o psiquiatría, además son abordados por las disciplinas religiosas 
que abordan la parte espiritual y reflexiva. Se presentan cuando un individuo siente que 
sus intereses han sido lesionados frente a otra persona. 
  
 
*Conflictos grupales: Se dan cuando un grupo con identidad propia, siente lesionado 
sus intereses frente a otro grupo mayoritario en que sus acciones no tienen en cuenta las 
necesidades de las minorías. 
* Conflictos interpersonales o intrapersonales: 
¾ Interpersonal: Cuando una persona se debate entre dos o más opciones. 
¾ Intrapersonal: Cuando dos personas o dos o mas grupos tienen diferentes 
intereses.  
*Conflictos latentes o emergentes: Los conflictos latentes se caracterizan por las 
tensiones básicas que no se han desarrollado por completo.  Los conflictos emergentes 
son disputas en que las partes están identificadas.        
*Conflictos manifiestos y subyacentes u ocultos: Los conflictos manifiestos son las 
posiciones presentadas, mientras que los subyacentes u ocultos son aquellos en donde  
existen otros motivos que en forma inconsciente han desencadenado la disputa.     
*Conflictos institucionales: Son generados por la estructura organizativa de la 
institución.                                                                                                                                                        
*Conflictos comunitarios: Se presentan entre los miembros de una comunidad que 
puede ser vecinal, laboral, estudiantil, nacional o internacional. 
*Conflictos colectivos: Siempre abarcarán a dos o más individuos siendo dos de los 
ejemplos por excelencia los conflictos laborales o sindicales.  
1.3 Clasificación de sistemas para solución de conflictos. 
Según Orue José  y Meza María (2009) los sistemas para la solución de conflictos se 
clasifican en:  
*Sistemas adversariales: Conocidos como sistemas heterocompositivos, que no son 
mas que la solución impuesta por una tercera persona como por ejemplo la resolución 
judicial, un tercero resuelve el problema, una parte gana y otra pierde, las decisiones se 
sustentan en leyes vigentes, la decisión final no necesariamente satisface a las partes. 
  
 
*Sistemas no adversariales: Se denomina también, método auto compositivo, en 
virtud de que las partes arriban a su propia solución del conflicto, una manifestación de 
estos, es la conciliación entre las partes.                                                                                         
1.4 Formas de resolver el conflicto 
Es necesario tomar en cuenta que tanto en la formación como en la resolución del 
conflicto existe un proceso, ya que muchas veces la firma de los acuerdos en la 
mediación no es suficiente, pues frecuentemente pueden quedar sentimientos de 
incomodidad y resentimiento albergados en alguna de las partes, por tal razón se busca 
atacar la raíz por medio del proceso reflexivo permitiendo que el dialogo sea una pieza 
importante de desahogo emocional.  
Talavera Ghiomar (2009) menciona algunos procedimientos como vías en  la 
resolución de conflictos: 
*La fuerza: La  forma de resolver conflictos de manera coercitiva como por ejemplo 
los conflictos bélicos. 
*La negociación: Es una técnica que implica el buen manejo de los procedimientos por 
cada una de las partes, exigiendo así un conocimiento sistemático. Es el proceso 
mediante el cual se buscan las opciones que satisfagan a las partes, superen la mejor 
alternativa por fuera de la negociación y legitimen el acuerdo comprometiendo a las 
partes. 
*La mediación: Es la técnica en donde las partes inmersas en un conflicto tratan de 
llegar a un acuerdo con ayuda de un mediador, tercero neutral que no tiene facultades de 
decisión. 
*El arbitraje: Es un mecanismo alterno de solución de conflictos que surge de la 
autonomía de la voluntad de las partes, quienes delegan en un tercero imparcial llamado 
árbitro la resolución de su controversia, y éste, siguiendo el procedimiento determinado 
previamente por las partes decide la controversia mediante un “laudo arbitral” que es de 
obligatorio cumplimiento. 
*Otras combinaciones: Puede hacerse uso de otros mecanismos de resolución de 
conflictos por tal razón no nos limitamos a los ejemplos antes expuestos. 
  
 
1.5  Estructura del conflicto. 
*Las personas: Son quienes forman parte en el conflicto originado muchas veces por 
las luchas de poder que desde siempre han existido, poseen emociones y sentimientos 
propios de la necesidad del ser humano, los que muchas veces pueden ser lastimados o 
heridos provocando a su vez estrés y cambios de ánimos. Debemos tomar en cuenta 
además, la forma en que lo acontecido puede afectar a las personas, pudiendo variar 
dependiendo de la percepción individual del problema. 
 *El proceso: No es más que el curso por el cual el conflicto sigue, es decir la forma en 
que se desarrolla desde su inicio hasta el fin tomando en cuenta lo que hace falta para 
construir un diálogo constructivo acorde a los principios de equidad y justicia. 
 *El Problema: Es el producto del conflicto, en donde se tiene que tomar en cuenta los 
intereses y necesidades de cada uno que se convierten en prioridades individuales, así 
mismo identificar las diferencias y valores que los separan lo que determinará el 
procedimiento a seguir, tornándose de esta forma el problema en un aliado positivo 
durante el proceso de resolución de conflictos al encontrarse puntos en común. 
*La Resolución: Es el desenlace del conflicto, pudiendo obtenerse mediante la fuerza o 
por medio de cualquiera de los métodos alternos de resolución de conflictos como la 
mediación, la negociación, el arbitraje o la conciliación. 
1.6  Concepto de  Mediación 
Según Prawda Ana (2002), define la mediación como un proceso de negociación 
orientado por un tercero neutral que participa sólo para facilitar el dialogo y lograr que 
los involucrados pasen de litigantes a socios, y juntos se encaminen hacia la resolución 
de la disputa. Mediar es colocarse entre dos o más que riñen con el objeto de resolver o 
suavizar un conflicto. Partiendo entonces de estos conceptos, podemos entender 
entonces que en primer lugar la mediación es un proceso, lo que  quiere decir que puede 
efectuarse en una o más sesiones puesto que muchas veces para que las partes 
encuentren solución a la disputa necesitan encontrar puntos en común, lo que será 
posible en el transcurso del tiempo. En segundo lugar  el mediador como tercero neutral 
será un factor clave y determinante para dirimir la disputa quien por medio de la 
experiencia y conocimientos acumulados posibilitará  la creación y apertura de espacios.  
  
 
La mediación consiste en ser un procedimiento no adversarial en el cual las partes de 
forma cooperativa encuentran el punto de armonía en el conflicto, ayudándose a 
identificar los puntos de la controversia, acomodar los intereses a los de la contraria, 
teniendo así una visión productiva. En este sentido las partes con la participación del                 
mediador aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el propósito de 
encontrar nuevas opciones o alternativas ajustando mutuamente sus necesidades, 
estableciendo una estructura que ayude a mantener las relaciones entre las partes 
intervinientes en el proceso de mediación. 
Por su parte la ley 540, ley de Mediación y Arbitraje en el articulo numero cuatro,  
define la mediación como todo procedimiento designado como tal, o algún otro término 
equivalente, en el cual las partes soliciten a un tercero o terceros, que les preste 
asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se 
derive de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica vinculada a ellas. 
Darino Marta y Gómez  Mirta (2002) definen la mediación como una herramienta que 
se basa en la aplicación de conocimientos aportados por otras disciplinas como la 
sicología, sociología, técnicas de resolución, respondiendo a la necesidad que tienen los 
seres humanos de ser escuchados, de mantener un vinculo continuo y un clima 
cooperativo, conduciendo el proceso a su objetivo. La mediación es un recurso 
educativo incluso más que un mecanismo para resolver problemas, siendo útil para 
ayudar a la gente a palpar, a iluminar lo que se discute, a que las personas comprendan 
que no hay una sola verdad, la propia y que los demás tienen ópticas diferentes ante un 
mismo problema que son tan validas y autenticas como las de uno. Las técnicas de la 
comunicación que se implementan en el proceso de la mediación tendrán resultados 
positivos a medida de la sabiduría y la experiencia que se tenga para aplicar cada una de 
ellas en el punto justo y en el momento adecuado, esto es en esencia el arte de la 
mediación. 
Orue José  y Meza María (2009) por su parte conciben la mediación como un proceso 
de decisiones voluntarias y privadas en el cual una o mas personas imparciales asisten a 
las personas, organizaciones y comunidades  en conflicto  a fin de que trabajen hacia 
metas  variadas. 
 
  
 
1.7  Evolución histórica de la Mediación 
Los orígenes de la Mediación como uno de los Métodos Alternos de Resolución de 
Conflictos se remontan a la tradición Judaico-Cristiana, señalando en las Sagradas 
Escrituras  la vida de Jesús y  sus esfuerzos por resolver conflictos aun el conflicto que 
ha existido entre Dios y los hombres, lo  mismo puede decirse  del rey Salomón. 
 
En los Estados Unidos la mediación empezó a dar su primera manifestación con el 
surgimiento de las colonias siendo un miembro de la comunidad  o congregación quien 
facilitaba la resolución de disputas tomando como punto de partida las bases 
cristocentricas. Existieron  notables acontecimientos en este ámbito como por ejemplo 
cuando la Asociación Americana de Arbitraje en el año de 1926 comenzó a ofrecer 
servicios de mediación y arbitraje a los querellantes que buscaban una solución               
privada. Otros datos importantes son, el fallo en arbitraje de la Corte Suprema de 
Justicia en 1854, la creación del foro de mediación por parte de la comunidad              
Judío – Americana en 1972, la practica de resolver las disputas comerciales y maritales 
en 1954 y el acta de Derechos Civiles en 1964 establecido por el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos cuyo objetivo consistía en ayudar a las comunidades y 
personas a resolver disputas o dificultades como resultados de practicas 
discriminatorias. 
 
En la República Popular de China la mediación sigue siendo uno de los Métodos 
Alternos de Resolución de Conflictos mas usados por medio de la institución de los 
Comités Populares de Conciliación, teniendo su origen en la antigua China. Por su parte 
Japón  ha aplicado la mediación a lo largo de la historia a través de la  ayuda del líder de 
la comunidad de la aldea o del pueblo en el área rural. 
 
África no ha sido la excepción puesto que aunque en sus comunidades ha variado la 
forma debido a su tradición cultural, la esencia se ha mantenido que es resolver las 
disputas comunales sin la intervención de jueces o árbitros.   
 
En América Latina la Mediación como método alterno de resolución de conflictos tiene 
su origen a través de los consejos de ancianos que se reunían  para dirimir conflictos 
  
 
comunales y en los años 90 empezó a aplicarse  en países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Venezuela. 
 
1.8 Partes que Pueden Intervenir en la Mediación 
La Mediación como método alterno de Resolución de conflictos no solamente sirve 
como una herramienta de dialogo y de economía procesal, sino que también facilita la 
participación de la sociedad en general. Esta participación se refleja en la interacción de 
cada una de las personas que participan durante el proceso de mediación. En primer 
lugar interviene el mediador quien es la persona con la suficiente experiencia y 
conocimientos en la materia quien moderara el proceso facilitando el dialogo entre las 
partes,  propiciando un ambiente de respeto y empatía el cual debe de procurarse desde 
el inicio.  El Mediador  desempeña el rol de simple comunicador entre las partes y no es 
árbitro ni juez, ya que no es él quien resuelve en definitiva el conflicto, sino que lo 
hacen las partes mismas.    
Los Mediadores son los defensores de un proceso equitativo, y no de un determinado 
resultado. Carecen de poder de decisión autorizado.  Esto es lo que los distingue, 
básicamente, del juez o del árbitro ya que el mediador no emite un laudo o sentencia 
judicial sino que es un facilitador del proceso. Cabe destacar que la función del 
Mediador es algo así como la de los operarios que reparan las líneas telefónicas en 
malas condiciones, para que no se produzcan interferencias que dificulten  el 
entendimiento en las comunicaciones, posibilitando de esta manera que lo que cada 
parte exprese sea  interpretado por la otra parte en su esencia, libre de las interferencias 
producidas por resentimientos y desconfianza que pudieran presentarse.  
En segundo lugar interviene en la Mediación cualquier persona sin importar su estatus 
social, procedencia o condición pudiendo formar parte de un proceso en el que se 
garantiza celeridad, confidencialidad, privacidad, informalidad y flexibilidad del 
procedimiento, concentración, inmediación de la prueba, buena fe, principio pro 
arbitraje, debido proceso y derecho de defensa según lo establece el articulo numero 3 
de la ley 540, así mismo las partes deberán de estar de acuerdo expresando su voluntad 
por medio de un acuerdo escrito . Este proceso podrá ser gratuito u oneroso puesto que 
los centros de mediación o los mediadores en su caso podrán exigir a las partes la 
provisión de fondos para atender los honorarios de los mediadores y los gastos que 
  
 
puedan producirse en la administración y tramitación de la mediación. Los centros de 
mediación establecerán en el caso que sea oneroso el proceso, la cuantía y la forma de 
pago de los honorarios de los mediadores.  
En tercer  lugar  tendrán participación durante el proceso de mediación los abogados en 
calidad de apoderados legales asistiendo de esta manera a cualquiera de las partes de 
conformidad al articulo numero siete de la ley 540.  
 
1.9  Características de la Mediación 
Martínez Daniel (2000),  define las características de la mediación de la siguiente 
manera: 
a) Es un método alterno de resolución de conflictos: Es reconocido de esta forma 
dentro de las técnicas de resolución alternas de conflicto. 
a) Proceso consensual: Las decisiones son comunes a todos los actores y tomadas por 
consenso, en base a la información intercambiada por actores y terceros. 
b) Proceso estratégico y estructurado: El mediador organiza un plan general de 
trabajo, fijando metas y eligiendo tácticas concretas para lograr esas metas. 
c) Predominio de la oralidad: Aunque durante el proceso de mediación, el mediador, 
las partes y en su caso los asesores legales pueden tomar las notas que crean y 
consideren pertinentes, sin embargo la potencialidad transformadora del dialogo no está 
en los hechos sino en la historia de cada uno de los actores y de la percepción que ellos 
tengan del conflicto.  
d) Autonomía de la Voluntad: No es más que la determinación de la propia voluntad 
por mero antojo, sin ningún tipo de coacción, presión, es decir con su propio 
consentimiento. 
e) Confidencialidad: Todo lo que se hable, se anote o se exprese durante la Mediación 
Estudiantil será estrictamente confidencial, por ningún motivo ninguna persona debe de 
saber lo que ocurrió dentro de la sala de Mediación. 
f) Cooperación: La cooperación no es más que trabajar con otros y por otros para la 
realización de un trabajo a fin de poder encontrar soluciones a los problemas.  
g) Conservación de  Derechos: Independientemente que las partes hubieran accedido a 
la celebración de la Mediación  en ningún momento supone la pérdida de sus derechos. 
h) Economía Procesal: Cuando las partes optan por recurrir a la Mediación se ahorran 
esfuerzo y dinero pues los procesos alternos de resolución de conflictos tienen como 
  
 
propósito solucionar problemas en el menor tiempo posible, sirviendo como un 
instrumento para descongestionar el sistema judicial especialmente en nuestro país en 
donde existe una gran acumulación de causas, lo que imposibilita que el principio de 
celeridad procesal pueda aplicarse a plenitud. 
i) Sugiere enfoques alternativos: La finalidad del mediador será que las partes puedan 
con el avance del proceso crear espacios de oportunidades que puedan facilitar el buen 
resultado desde una perspectiva amplia. 
j) Posibilita comprender los problemas presentados por las partes: La Mediación 
proveerá los recursos y los medios necesarios para que el mediador no solamente pueda 
asumir el papel de un tercero neutral en el proceso, si no también que pueda comprender 
a las partes. 
k) Proporciona la información y visión adecuada en el conflicto: Mientras más 
información posea el mediador mejor perspectiva y visión  tendrá del conflicto. 
l) Visión futurista: La mediación y el proceso de resolución de conflictos posibilitan 
soluciones no solamente en el presente sino también se preocupa por el efecto que en el 
futuro producirá, lo que se pretende que sean duraderos. 
m) El acuerdo no es impuesto: Nunca será impuesto por el mediador sino que será 
producto del dialogo entre las partes, así mismo el o los mediadores deberán de redactar 
el acta de acuerdos de la forma mas clara y precisa. 
n) Eficacia y celeridad: Se entiende que la mediación es uno de los métodos más 
eficaces puesto que las partes son las que saben lo que les conviene, saben lo que 
quieren y lo que no pueden llegar a cumplir, esto permitirá tener la celeridad necesaria 
durante el proceso. 
1.10 Ventajas y desventajas  de la Mediación. 
 Las ventajas de la mediación son: 
a) Satisfacción: Una vez finalizado el proceso de mediación las partes se encuentran 
satisfechas por los logros alcanzados ya que la mediación ha permitido el 
establecimiento de  una relación amable y respetuosa. Así mismo otorga satisfacción al 
mediador que ha formado parte del proceso de mediación y esa satisfacción la obtiene  
cuando las partes se desahogan expresando sus puntos de vista y posteriormente cuando 
  
 
los puntos en común se convierten en acuerdos los que serán supervisados para 
garantizar su efectivo cumplimiento. 
b) Ahorro de tiempo y dinero: La mediación es mucho más rápida que un proceso 
legal ya que permite  que las disputas puedan ser resueltas con la necesaria y respectiva 
celeridad,  no implicando  el pago de abogados y evitando de esta manera el desgaste 
emocional al que las partes se ven necesariamente expuestas al comparecer en un 
proceso legal.  
c) Control del proceso y de los resultados: El control del proceso y de los resultados 
son producto de las sugerencias y propuestas presentadas por las partes  siendo como ya 
es de nuestro conocimiento la intervención del mediador necesaria para facilitar el 
proceso. Esto permite que las partes puedan tomar conciencia de las facultades que 
poseen para poder arreglar sus diferencias al momento de presentarse el conflicto. 
d) Mejoramiento de las relaciones: Los acuerdos ayudan a fortalecer el nivel de 
relaciones entre quienes propician las mismas, teniendo presente que en la mediación 
todos son ganadores, obviamente el mediador a fin de salvaguardar las relaciones  una 
vez que percibe que las partes no llegaran  a un acuerdo que ponga fin a la controversia 
prefiere dar por concluida la sesión.  
e) Al hacer las partes al mediador una declaración dando por terminado el 
procedimiento de mediación: Esto quiere decir que esta solicitud realizada por 
cualquiera de las partes durante el proceso de mediación puede realizarse verbalmente o 
por escrito, expresando el deseo de poner fin a la controversia. Esto además puede 
realizarse cuando las partes puedan comunicarse entre sí y realizar la solicitud 
correspondiente. 
Es importante además tomar en cuenta que aun luego de que las partes han llegado a un 
acuerdo satisfactorio que ha dado fin a la controversia, si fuere necesario se realizara 
nuevamente otra mediación cuando una o ambas partes incumplan alguno de los 
acuerdos realizándose siempre y cuando existan mutuos acuerdos pues es un proceso 
voluntario. Los centros de mediación deberán de dar el seguimiento necesario a cada 
una de las mediaciones que se realicen y se encuentren reflejadas en los archivos 
correspondientes por un tiempo prudencial, con el objetivo de que los acuerdos tomados 
  
 
puedan respetarse y cumplirse por ambas partes, los mismos serán evaluados por las 
autoridades de los centros correspondientes de acuerdo a las normas establecidas en sus 
respectivos  reglamentos. 
En cuanto a las desventajas de la mediación podemos enumeran las siguientes: 
a) Por tratarse de la voluntad expresa de las partes, los involucrados pueden retirarse en 
cualquier momento del proceso y de no lograrse un acuerdo todo lo actuado habrá sido 
en vano. 
b) Al ser considerada obligatoria o previa a la admisión de la demanda y de obtenerse 
un acuerdo, las personas van prescindiendo del sistema judicial sin sentar precedentes, 
ni jurisprudencia y por ende no se elaboran leyes acordes a la realidad. 
c) En determinadas mediaciones se negocian derechos civiles que deberían ser 
inalienables. Al no estar claramente delimitado su campo en los casos de familia, puede 
confundirse muchas veces a la mediación con la terapia familiar. 
d) En Nicaragua, la mediación en general, esta limitada en su ejercicio practico y por 
ende no ofrece las ventajas que podría traer consigo la aplicación de la misma. 
e) La desventaja mas grande es el desconocimiento, la falta de aplicación y uso de esta 
metodología lo que traerá a las partes mas costos, mayor tiempo invertido y como grave 
consecuencia la retardación de justicia 
 
1.11  Clasificación de la mediación: 
a) Mediación Judicial: Esta es la que se efectúa ante los tribunales y juzgados, 
pudiendo ser esta civil, penal, laboral, así mismo podrá darse previamente o durante el 
proceso.  
b) Mediación Extrajudicial: Esta se efectuará a diferencia de la judicial fuera de los 
tribunales o juzgados competentes. Aplica en esta clasificación las mediaciones 
familiares, comunitarias, comerciales, estudiantiles, entre otras. 
 
1.12  Regulación Jurídica de la Mediación en Nicaragua. 
El proyecto de mediación en Nicaragua inicio en 1991 cuando el licenciado Timothy 
Daniel Lytton, profesor asistente en la escuela de leyes de Capital University, 
Columbus, Ohio, profesor de mediación, de responsabilidad civil y de filosofía del 
Derecho y Licenciado en Derecho de la Universidad de Yale de los Estados Unidos, 
realizó las gestiones necesarias para un entrenamiento en la técnica de la mediación al 
  
 
personal nicaragüense, donde participaron abogados, jueces, oficiales de policía, 
funcionarios del Ministerio del trabajo, trabajadores sociales, religiosos y pastores.  
El 31 de Mayo de 1994 se fundó el Centro de Mediación en León, a partir de este 
proyecto se comenzó a brindar entrenamiento en el tramite de mediación, información 
sobre el proyecto y asesoría de forma gratuita al publico. Es entonces a partir de este 
proyecto que la mediación se abre paso en Nicaragua, entrando en vigencia las            
normas que regularían de manera formal el tema en cuestión, tales como por ejemplo la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento específicamente en el articulo numero 
94, Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria, Código Procesal Penal (CPP),  
la ley numero 540 Ley de Mediación y Arbitraje. Teniendo esto presente es que 
podremos citar y analizar algunas leyes en donde se aplica la mediación. 
Ley 278 de la Propiedad Reformada, Urbana y Agraria 
La Gaceta Diario Oficial No. 239 del 16 de Diciembre de 1997 publica la ley sobre 
Propiedad Reformada, Urbana y Agraria, Ley 278 que se institucionalizó en la búsqueda 
de la modernización del sistema judicial y en la solución del problema de la propiedad 
específicamente en los artículos del 50 al 58 que establecen que una ves presentada la 
demanda el juez en un termino de dos días ordenara un tramite de conciliación por el 
termino de diez días convocando de esta forma tanto al actor como al demandado, 
designando así a un mediador quien fungirá como amigable componedor, neutral y bajo 
el nombramiento y designación del juez . De igual forma el articulado antes nombrado 
de la ley en cuestión regulara todo lo concerniente al destino del acuerdo o no acuerdo 
llegado por las partes en la mediación. 
Es de esta forma como la vigencia y aplicación de esta ley da lugar a la creación de la 
Dirección de Resolución de Conflictos (DIRAC) como la instancia encargada de 
administrar procesos de mediación y arbitraje en materia de propiedad. Con todo esto 
cabe hacer mención que esta ley ha sido fuertemente criticada por la similitud que hace 
entre la mediación y la conciliación pues la doctrina y el derecho comparado nos enseña 
que si bien es cierto ambas forman parte de los procedimientos de resolución de 
conflictos, sin embargo los mecanismos de aplicación y desarrollo son completamente 
diferentes, ya que la conciliación posee un carácter mas formal pudiendo en este sentido 
los conciliadores presentar propuestas las que serán estudiadas para su aceptación o 
  
 
rechazo por las partes, no así la mediación en la cual el mediador deberá actuar 
parcialmente posibilitando el ambiente para que los involucrados puedan tomar las 
decisiones correspondientes o en su efecto no tomarlas. 
Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento 
Fue publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 137 del 23 de Julio de 1998 y surge 
como una necesidad de regulación jurídica de las mediaciones y acuerdos que por 
mucho tiempo se vinieron realizando en los juzgados de Managua. Específicamente el 
artículo 94 de la presente ley, que establece la realización de un trámite de mediación 
previa a cualquier actuación judicial, posibilitando la clausura del proceso judicial de 
forma inmediata y proporcionando la satisfacción necesaria a las partes en el proceso. 
Siendo así es que  entendemos que esta ley al igual que la 406 y 278 sirven como 
preámbulos para la creación de la ley 540, pues desde antes de su vigencia se  vinieron 
realizando todo tipo de mediación en el ámbito penal, mercantil, agrario, laboral, civil 
entre otras, manteniendo el mismo objetivo el cual es servir como un mecanismo de 
resolución de conflictos entre las partes que podrán ser asistidas siempre que tengan las 
posibilidades por abogados o asesores, caso contrario la ausencia de estos no será causal 
de suspensión ni de impedimento para la celebración de la mediación, la  asistencia de  
un tercero neutral si es indispensable pues será un facilitador del dialogo en la búsqueda 
de respuestas,  prevaleciendo en todo momento la voluntad de las partes. La mediación 
valga la redundancia tiene su origen y espíritu en la ley 260 
La mediación descongestiona la acumulativa carga del sistema judicial ya que no se 
puede pasar por alto que los costos de asesoría y representación son muy altos. 
Ley No. 406 Código Procesal Penal (CPP) 
Según la Gaceta, Diario Oficial No.243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001 
contempla el Capitulo II del Título II del Código Procesal Penal (CPP) específicamente 
en el articulo 57 y 58  contempla la mediación como una manifestación del principio de 
oportunidad pudiendo realizarse de forma breve o durante el proceso en los casos de 
delitos, imprudentes o culposos, faltas contra las personas, delitos patrimoniales entre 
particulares sin violencia o intimidación y delitos sancionados con penas menos graves, 
  
 
esto quiere decir que no puede aplicarse en delitos de índole mayor como por ejemplo 
delitos dolosos, asesinatos, entre otros, teniendo en este sentido el fiscal parte esencial 
en la constitución del acuerdo, ya que el representante del Ministerio Publico en todo 
tiempo promoverá la resolución del conflicto de forma pacífica aplicando de esta forma 
el principio de objetividad establecido en el articulo número 90 del Código Procesal 
Penal, esto quiere decir que si bien es cierto el fiscal deberá de defender a las víctimas, 
al momento de mediar deberá de actuar de una forma imparcial procurando llegar al 
acuerdo con el acusado. 
En los casos que antes de la celebración del juicio Oral y Público se consiga el acuerdo 
de mediación, al igual que en otras instancias, se deberá de establecer un tiempo 
prudencial para la observación del cumplimiento de los acuerdos establecidos por 
ambas partes en la mediación.  
 Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje 
En nuestro sistema entró en vigencia la  ley 540 (2005), ley de Mediación y Arbitraje 
publicada en  La Gaceta Diario oficial No. 122 del 24 de Junio del año 2005 que vino 
a regular todo lo concerniente a materia de Mediación y Arbitraje. Se puede decir 
entonces que estamos ante una ley de reciente vigencia en comparación con otras como 
por ejemplo el Código Penal, Código Laboral, Código Civil, Código de la niñez y la 
adolescencia  entre otras. Esta Ley toma como guía la Ley Modelo sobre Arbitraje 
Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Mercantil Internacional (CNUDMI), siendo así uno de sus principales objetivos la 
posibilidad de recurrir a la mediación y al arbitraje cuando se necesiten solucionar las 
diferencias patrimoniales, no patrimoniales, controversias nacionales o internacionales 
A diferencia de las otras leyes, la ley 540 posee una perspectiva dirigida a la aplicación 
de los casos patrimoniales y extra patrimoniales enfocándose en la práctica en el ámbito 
comercial. 
Con el avance del Derecho Internacional, la aceptación de varios países del mundo de 
tratados universales que velan por los derechos humanos y movimientos que fomentan 
el diálogo y la paz nuestro poder legislador se vio ante la necesidad de poder crear una 
normativa que descongestionara la acumulación de causas en los juzgados y que sirviera 
  
 
como una forma de resolución de conflictos entre los particulares. Esta ley que valga la 
redundancia es de reciente creación regula su ámbito de aplicación, concepto y 
formalidades básicas, requisitos que los mediadores y árbitros deben de llenar. 
Aun con todo esto es importante observar que existen innumerables vacios en cuanto a 
muchas áreas de aplicación del Derecho, no siendo la excepción el área estudiantil ya 
que los docentes muchas veces desempeñan el papel de mediadores y de árbitros de 
forma empírica sin menospreciar su dedicación y buenas intenciones pero dejándose a 
un lado la preparación técnica y profesional que nuestros educadores necesitan en esa 
área a fin de poseer las herramientas necesarias para hacer frente a los conflictos en la 
comunidad educativa y es que a la verdad esto debe de ser todo un proceso de 
formación integral. 
1.13  Disposiciones generales de la ley 540 
a) En primer lugar define el concepto de mediación como un procedimiento voluntario 
al cual las partes pueden acudir sin ningún tipo de presión para dirimir cualquier 
controversia derivada de alguna relación contractual o de cualquier tipo de relación 
jurídica.  
b) En segundo lugar define claramente la figura del mediador como un tercero neutral 
sin vínculos ni intereses con las partes, quien será el encargado de facilitar la 
comunicación entre ellas a fin de  que puedan encontrar una solución favorable. 
c) En tercer lugar nos habla acerca de los deberes del mediador, las normas éticas que 
debe de guardar como por ejemplo, la confidencialidad,  la neutralidad, la información  
a las partes del significado del proceso de Mediación. 
d) En cuarto lugar encontramos su ámbito de aplicación entendiéndose así que se deberá 
aplicar a todos los métodos alternos de resolución de controversias, mediación y 
arbitraje tanto de carácter nacional como de carácter internacional. 
 
1.14  Del principio de confidencialidad y de comunicación en la Ley 540 
El principio de confidencialidad según el artículo numero seis, numeral seis de la ley 
540, Ley de Mediación y Arbitraje de igual manera el articulo numero tres, es parte 
esencial en las diferentes etapas del proceso de mediación, debiendo tomarse la 
necesaria discreción, que ayudará y permitirá   encontrar empatía y confianza entre  las 
  
 
partes. Este es uno de los principios rectores no solamente de la mediación sino también 
de los diferentes métodos alternos de resolución de conflictos.  
 
Con respecto al principio de comunicación la ley 540 en su articulo numero doce  
permite al mediador reunirse o comunicarse de forma oral o escrita con las partes 
conjuntamente o con cada una de ellas por separado cuando el mediador lo considere 
oportuno, pudiendo ser este un tiempo reflexivo para las partes dentro del proceso de 
mediación. 
 
1.15  Procedimiento de la Mediación 
De acuerdo al Capítulo II, articulo número ocho de la ley 540, Ley de Mediación y 
Arbitraje,  la Mediación como método Alterno de Resolución de Conflictos sigue una 
serie de normas procedimentales en las diferentes etapas adaptándose a los reglamentos 
que presentan las diferentes instancias que regulan esta materia en las diversas 
legislaciones. Por ejemplo en nuestra legislación la institución que regula esta materia 
es la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos (DIRAC). Cabe destacar que las 
partes pueden ponerse de acuerdo y proponer el procedimiento a seguir durante el 
proceso de mediación o en su caso puede ser propuesto por el mediador si las partes en 
la controversia no toman la iniciativa, esto dependerá de las circunstancias y del tipo de 
controversia con el que se presenten las partes. 
 
El procedimiento a seguir de conformidad a la ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje 
debe de contener cuando mínimo los siguientes requisitos: 
a) Lugar, hora y fecha donde se llevó a cabo la mediación. Es  necesario llevar un orden 
cronológico del proceso de mediación como norma del centro de mediación. 
b) Nombres, apellidos y generales de las partes.  
c) Nombres, apellidos y generales de los representantes y asesores si lo hubiere. Hay 
que tomar en cuenta que no siempre estarán presente los asesores legales esto dependerá 
de la voluntad de las partes. 
d) Nombres, apellidos y generales del o de los mediadores que actuaron en el proceso. 
e) Nombres, apellidos y generales de cualquier otra persona que estuviere presente en el 
proceso de mediación y el carácter que ostentaba. Muchas veces terceras personas a 
parte del mediador y de las partes solicitan estar presente como por ejemplo estudiantes 
  
 
o investigadores que necesiten recopilar la información necesaria para los fines 
correspondientes. 
f) Un resumen de lo ocurrido en la sesión. Este resumen servirá para que el mediador 
pueda evaluar el trabajo realizado en cada sesión. 
g) indicación de los acuerdos a que se llegaron durante la sesión.  
h) En caso de que el proceso de mediación se de por terminado, se deberá indicar la 
razón de su finalización. Esta razón puede ser porque se resolvió la controversia o  
porque una de las partes o ambas abandonan la sala de mediación sin haber resuelto la 
controversia. 
i) Las actas deberán ser firmadas por las partes, los asesores si los hubiere y por el 
mediador o mediadores. 
 
1.16  Designación y asistencia de los mediadores 
De conformidad al artículo número nueve de la Ley 540 Ley de Mediación y 
Arbitraje será uno solo a menos que las partes trataran de ponerse de acuerdo para 
designar al mediador o los mediadores que se hayan convenido en un procedimiento 
diferente para su designación. Es lo mas común que sea un solo mediador el que 
intervenga en los procesos de mediación sin embargo no se desestima la posibilidad que 
esto pueda variar , pues como se dijo antes dependerá del acuerdo entre las partes o en 
su caso  del  reglamento interno del centro de mediación. 
En este sentido los centros de mediación deberán de forma voluntaria y gratuita brindar 
la debida asistencia y asesoramiento a las partes que lo necesiten durante el proceso de 
mediación, siempre buscando a  las personas idóneas para determinada controversia que  
reúnan la experiencia necesaria y posean las herramientas suficientes para colaborar en 
resolver las controversias. 
 
En cuanto a los nombramientos de personas para el cargo de mediador se tomaran las 
consideraciones que garanticen la preservación  de los principios fundamentales de la 
mediación.  
  
Ahora bien es necesario, Además, tomar en cuenta que no solamente es importante la 
presencia del mediador sino también de cada una de las partes y al concluir las sesiones 
se deberá de levantar el acta o constancia del resultado de la sesión de la mediación. 
  
 
Muchas veces cabe mencionar que al final del proceso de mediación no se tendrán los 
resultados esperados, es decir que no siempre se alcanzaran los acuerdos deseados, sin 
embargo aun así lo importante es que las partes puedan dialogar y expresarse durante 
este proceso.  
 
1.17  Pruebas  admitidas durante el proceso de mediación.  
El articulo numero quince de la ley 540, ley de Mediación y Arbitraje establece el 
procedimiento de la mediación como un método alterno de resolución de conflictos y 
como un proceso ético, confidencial y comunicativo solamente permitirá que los aportes 
y pruebas que las partes presenten durante el proceso de mediación sean no con el 
objeto de que el mediador pueda dar un veredicto inclinado hacia una de las partes sino 
mas bien para que esto le permita poder tener un mejor panorama y perspectiva de la 
controversia y le permita proporcionar los aportes necesarios para tal resolución. Es 
claro que estos deben de respetar todo lo concerniente al ordenamiento jurídico, la 
moral, la ética y las buenas costumbres siempre y cuando que las partes estén de 
acuerdo a que se puedan presentar en el momento indicado de la mediación y además 
respetando las normas propias de cada uno de los centros de mediación y arbitraje. 
 
1.18  Terminación del procedimiento de mediación. 
El articulo número dieciséis del capítulo número tres de la ley 540, Ley de 
Mediación y Arbitraje, establece que el procedimiento de mediación puede darse  por 
terminado en las siguientes formas: 
a) Al llegar las partes a un acuerdo y firmarlo: Este acuerdo se busca durante el proceso 
de mediación moderado por el mediador como figura neutral quien abrirá un puente de 
comunicación entre las partes. Este acuerdo será confirmado con las firmas de las partes 
intervinientes. 
b) Al hacer el mediador, previa consulta con las partes, una declaración por escrito que 
haga constar que no se llego a un acuerdo, en la fecha de tal declaración. Si bien es 
cierto los procesos de mediación tienen un tiempo establecido y deben de realizarse con  
previa planificación de  días y horas específicas, una vez que el mediador percibe que 
las partes no desean  llegar a un acuerdo que de por concluida la controversia este podrá 
poner fin al proceso de  mediación.  
  
 
c) Al hacer las partes al mediador una declaración por escrito dando por terminado el 
procedimiento de mediación:  
 
Esto quiere decir que esta solicitud realizada por cualquiera de las partes durante el 
proceso de mediación podrá efectuarse verbalmente o por escrito expresando el deseo 
de poner fin a la controversia. Esta además podrá realizarse cuando las partes puedan 
comunicarse entre sí y elaborar la solicitud correspondiente.  
Es importante además tomar en cuenta que aun luego de que las partes han llegado a un 
acuerdo satisfactorio que ha puesto fin a la controversia y si fuere necesario nuevamente 
volver a realizar otra mediación al incumplir una o ambas partes con alguno de los 
acuerdos de la mediación se realizara siempre y cuando exista mutuo acuerdo pues es un 
proceso voluntario en donde no debe de existir ningún tipo de presión o coacción ya que 
prima en todo momento la autonomía de la voluntad  como principio esencial.  
 
Nos refiere Orue José (2005), que  los centros de mediación deberán de dar el 
seguimiento necesario a cada una de las mediaciones que se realicen y se encuentren 
reflejadas en los archivos correspondientes por un tiempo prudencial, con el objetivo de 
que los acuerdos tomados puedan respetarse y cumplirse por ambas partes, los mismos 
serán evaluados por las autoridades correspondientes de acuerdo a las normas 
establecidas en los reglamentos internos  de cada centro de mediación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
II.  la Mediación Estudiantil 
 
2.1 Definiciones 
 Martínez Daniel  (2000) define la Mediación Estudiantil: 
a) La Mediación Estudiantil es un procedimiento en el cual las partes que en este caso 
podrán ser alumnos, padres de familias y docentes ayudadas por un tercero que no tiene 
facultades de decisión intentan resolver un conflicto a fin de obtener soluciones que 
satisfagan de forma recíproca a las partes.  
b) La Mediación Estudiantil es un procedimiento en el cual los alumnos                   
reconocen su condición de sujetos de derecho, es decir su derecho de participar, a ser 
escuchados y a ejercer un rol activo en los hábitos de socialización que los contienen. 
c) La Mediación estudiantil es un método para resolver conflictos que supone un   
tercero neutral que pueda ayudar a los disputantes de forma cooperativa de manera tal 
que puedan resolver el problema que los enfrenta. El clima de colaboración debe ser 
creado por el mediador y esto demanda:  
¾ Reducir la hostilidad. 
¾ Orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible.  
¾ Coordinar un proceso de negociación.  
d) Es un proceso mediante el cual se facilita el dialogo entre las partes que agotando las 
vías alternas recurren a este método de resolución de conflictos a fin de expresar sus 
ideas y suplir sus necesidades por medio de la intervención de una tercera persona con 
la suficiente preparación en el ámbito de la Mediación. 
e) Son las técnicas que implementará el Mediador a fin de poder ayudar a resolver sus 
diferencias a las partes de forma tolerante y pacífica.  
 
 
  
 
2.2.   Objeto de estudio de la Mediación Estudiantil. 
Estudia las estrategias, mecanismos, opciones de dialogo y políticas de resoluciones de 
conflictos, generados dentro del ámbito o esfera estudiantil.  
De igual forma estudia el comportamiento o la conducta provocada por un conflicto, a 
fin de canalizarlas  a través de los conductos necesarios de resolución que favorezcan a 
las partes en disputa, que ayuden al crecimiento de la comunidad estudiantil y al 
establecimiento de una cultura de paz y convivencia social.  
2.3 El conflicto Escolar 
 Los conflictos son parte esencial de la vida,  Darino Marta y Gómez Mirta (2002) 
señalan que su existencia no es la excepción en las instituciones educativas, en las aulas, 
en la sala de profesores, en la oficina del director. Es importante en este sentido abordar 
estas situaciones a través de las técnicas de Mediación, lo que  generara una escuela 
diferente. Son las interacciones repetitivas que trazaran un canal por donde circulara el 
conflicto, una espiral en la que las partes se encuentran sin salida, por tal razón es 
esencial comprender que el problema en si no es la presencia del conflicto sino mas bien 
el que hacemos cuando aparece y como lo abordamos. 
El  abordar los conflictos valga la redundancia a través de las técnicas o métodos 
alternos de resolución de conflictos desarrollara en los miembros de la comunidad 
estudiantil capacidades personales que predispondrán al acuerdo y a la resolución de 
situaciones antagónicas de forma cooperativa, analizando los conflictos y siguiendo 
algunos pasos que serán: 
¾ Naturaleza del conflicto: Que lo genero, su evolución, su situación actual. 
¾ Contexto o ámbito en que se desarrollo. 
¾ Partes involucradas. 
¾ Problema que lo genero y aumento. 
¾ Análisis del proceso. 
¾ Opciones y propuestas alternativas para solucionarlo. 
 
  
 
2.4  Evolución histórica de la Mediación Estudiantil. 
 En los centros escolares, se dan numerosas situaciones conflictivas entre las personas 
que conforman la comunidad. A su vez, la escuela se encuentra impregnada de la 
estructura social que le rodea, siendo especialmente sensible a los cambios que 
experimentan otros entornos de socialización de los que participan sus miembros, las 
familias y grupos domésticos, los barrios, y otros más lejanos como diversas 
instituciones públicas, políticas, sociales y educativas.  
En las tres últimas décadas han proliferado en el ámbito educativo, diferentes proyectos 
para procurar resolver los conflictos en los colegios con un doble objetivo: En primer 
lugar  sensibilizar y formar a la comunidad educativa  en métodos pacíficos de afrontar 
las disputas; y en segundo lugar contribuir al mejoramiento del clima escolar. Muchos 
de estos programas se basan en la mediación como método alternativo para resolver las 
disputas. Es muy común encontrar en los diversos medios de comunicación noticias 
cargadas de violencia, de falta de tolerancia y de una carente cultura de paz y de 
dialogo, lo que deja como evidencia  la necesidad de poder instruir a nuestra nación,  así 
que se deberá llevar a la práctica lo que implica un esfuerzo conjunto por parte de todos 
los sectores de nuestra sociedad.  
Si bien es cierto, a nivel internacional existen innumerables tratados, convenios y leyes 
que sirven como herramientas de resolución alterna de conflictos y más aun con la 
vigencia de la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, sin embargo  hoy en día en 
nuestro país existe un desconocimiento casi total por la mayoría de los ciudadanos 
nicaragüenses, y porque no decirlo también por parte de un buen porcentaje de 
abogados que por muchos años han litigado en procesos largos, costosos y agotadores, 
añadiéndole  a esto, la acumulación de causas que diariamente entran en los juzgados de 
Managua.  
Es importante mencionar que la mediación escolar tiene ya varias décadas de desarrollo 
tanto en el plano teórico como en el aplicado. En Estados Unidos, La resolución de 
conflictos en instituciones educativas se inició hacia los años 60 de mano de dos 
movimientos diferentes, el de la cultura de paz y  justicia y del aprendizaje cooperativo 
en el aula desde la psicología educativa. En los años 70 y 80 se iniciaron los programas 
  
 
formales de mediación paritaria en múltiples escuelas de USA, Canadá, Inglaterra y 
Nueva Zelanda. 
En plenos años 80 surgieron las primeras asociaciones y centros que trataron de 
coordinar experiencias en esta área, entre otras, la Asociación Nacional para la 
Mediación en la Educación, Educators for Social Responsability. La aplicación de 
programas de resolución de conflictos en el ámbito educativo es relativamente reciente, 
solo lleva dos décadas de existencia, pero ha tenido un enorme auge especialmente en 
Estados Unidos.  Estos programas de resolución de conflictos en la escuela han tenido 
como base los programas comunitarios de los centros de justicia vecinal, que luego 
fueron aplicados en las escuelas teniendo cuatro principios los que se detallaran a 
continuación: 
 
1) El conflicto es parte de la vida y puede usarse como una oportunidad de aprendizaje y 
crecimiento personal para los estudiantes. 
2) El aprendizaje da las habilidades para resolver conflictos. Es importante poseer los 
conocimientos necesarios en materia de resolución de conflictos educativos, sin 
embargo se necesita de antemano poseer los fundamentos pedagógicos básicos. 
3) En la mayoría de las ocasiones, los estudiantes resuelven sus conflictos con la ayuda 
de sus pares en forma similar a las resoluciones logradas con la ayuda de los adultos. 
Por mucho tiempo se ha pensado de que si en los conflictos no intervienen los adultos 
no se obtendrán los resultados deseados, sin embargo la experiencia obtenida en estos 
últimos años ha confirmado que esto permitirá a las partes que en este caso son jóvenes, 
el poder  interactuar. 
4) Animar a los estudiantes en disputa a resolver las causas de un conflicto de manera 
colaborativa es más efectivo para prevenir futuros conflictos y desarrollar lá 
responsabilidad de los estudiantes que administran castigos por acciones anteriores. 
Cuando los estudiantes son animados a implementar los métodos alternos de resolución 
de conflictos, adoptaran  una cultura de responsabilidad en sus actos, al mismo tiempo 
se darán cuenta de la efectividad de estos métodos al poder implementarlos en sus 
propias vidas. 
 
 
  
 
 En España, uno de los programas pioneros surgió desde el Centro de Investigación para 
la Paz Gernika Gogoratuz en 1993. Hoy en día, existen otros, en varias comunidades  
autónomas gestionados por diferentes entidades que trabajan en el campo de la 
mediación o en la orientación psicopedagógica en colegios e institutos.  
 
En la IV Conferencia del Foro Mundial de Mediación, celebrada en Buenos Aires en 
mayo de 2003, denominada Construcción de una coexistencia pacífica, Negociación y 
Mediación en un mundo conflictivo, se concluyó en la necesidad de poner estos 
conocimientos en espacios académicos, institucionalizando la formación en el manejo 
no adversarial, no violento de conflictos, tarea que se está abriendo paso decididamente 
a nivel mundial, como quedó demostrado con la presencia en este Foro de 
representantes de los cinco continentes del mundo. 
 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  o Unicef, fue creado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1946 para ayudar a los niños de Europa después de 
la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose así  en un organismo permanente dentro del 
sistema de Naciones Unidas, encargado de ayudar a los niños y proteger sus derechos, 
así mismo dentro de sus prioridades están las de ayudar principalmente a evitar la 
prostitución en zonas de extrema pobreza, en África y otras latitudes del mundo. Los 
derechos humanitarios son áreas de acción de Unicef e incluyen el desarrollo de la 
niñez, de la adolescencia, y la participación en los patrones de vida, basándose en la 
educación. Las necesidades de los niños recibieron mayor atención en 1959, cuando 
las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de los Derechos del Niño. Se esperaba 
que el documento generara interés en los problemas infantiles y contribuyera a su 
solución al fomentar el apoyo del público, tanto en sentido económico como de otras 
maneras. 
El objetivo del Unicef en la educación, es llevar a la escuela a más niños y niñas 
asegurándose de su permanencia y que dispongan de los equipamientos básicos 
adecuados necesarios para su vida posterior. 
Así mismo Unicef  ha seguido  el ejemplo de programas de mediación desarrollados 
durante las décadas de los ochenta y noventa  en países como Estados Unidos. Tal es el 
caso del buylling que no es más que la exclusión a la que muchas veces los niños y 
niñas son víctimas, lo que  favorece la deserción escolar, convirtiéndose así en un gran 
  
 
problema. Según el oficial de educación del Fondo de Naciones Unidas para la infancia 
los problemas en su mayoría se originan por cuestiones de físico, costumbre o por 
motivos de género. Este programa  tendrá una duración de cinco años denominado crea 
tu espacio, teniendo como objetivo evitar los maltratos sexuales, psicológicos y 
emocionales de los cuales son víctimas las niñas o adolescentes esto debido a su 
condición económica, su color de piel o un embarazo lo que las convierte en victimas 
fáciles de muchos compañeros varones e incluso en ocasiones de los maestros del 
género masculino.   
 
Además este programa busca dirimir las diferencias y los estereotipos que por muchos 
años el machismo de la cultura latina  ha inculcado en nuestros niños y adolescentes. 
Cabe hacer mención que muchos de esos problemas provocan deserción llegando hasta 
un 7.4 % de alumnas que no vuelven en el siguiente ciclo. Es importante hacer mención 
que este programa pretende discutir este fenómeno con los estudiantes de secundaria 
atraves de la creación de espacios de reflexión, participación y busca también poder 
crear una brigada conformada por padres de familia, alumnos y docentes que le den el 
seguimiento necesario a los conflictos estudiantiles a fin de contribuir a la creación de 
sensibilización y al mismo tiempo promover los métodos alternos de resolución de 
conflictos. Es importante hacer manifiesto que cualquier método o programa llámese 
como se llame sea en cualquier materia necesita seguimiento pues esto permitirá que  
luego de la sesión y de haber realizado  los acuerdos necesarios se  supervise el 
cumplimiento de estos y la actitud de las partes ya  que el problema en muchos casos es 
que  fracasan una vez que no se les da el seguimiento necesario  al proceso.  
 
Siendo que ya tenemos una reseña de la evolución histórica de la Mediación Estudiantil 
en algunos países como España, Inglaterra y Estados Unidos, podemos concluir 
reconociendo los significativos aportes realizados por la mediación estudiantil a nivel 
internacional haciéndose énfasis en la necesidad de que los docentes tienen que volver a 
creer en su autonomía pedagógica y su sentido de innovación a fin de mantener una 
postura abierta a los cambios y transformaciones sociales que son necesarios para 
quebrantar los  paradigmas establecidos. Si bien es cierto la mediación no es la panacea 
del siglo XXI no podemos dejar a un lado valga la redundancia los notables avances que 
en este campo se han logrado, mismos que han sido comprobados por la experiencia de 
  
 
docentes profesionales y expertos en la materia, quienes han coincidido que las 
finalidades de la mediación estudiantil son: 
 
• Proporcionar una cultura de diálogo moral: El dialogo entre las partes y el mediador 
estará marcado por elementos como el respeto en el trato y comportamiento entre las 
partes intervinientes en la mediación estudiantil, lo que propiciara un ambiente de paz 
y dialogo. 
• Desarrollar una educación de escucha: Esta educación se vuelve parte fundamental 
tanto para el mediador estudiantil como también para los estudiantes en disputa.  
•  Reconocer que la realidad estudiantil está constituida por situaciones de dilema: 
Es necesario tener conciencia que en el diario vivir siempre existirán conflictos 
interpersonales entre estudiantes, esto debido a los diferentes puntos de vista que 
divergen entre cada uno de ellos. 
• Romper con el silencio: Durante el proceso de mediación estudiantil las partes pueden 
expresar sus emociones y puntos de vista 
 
2.5 Tipos de Mediación estudiantil 
¾ Mediación estudiantil externa: Al igual que la mediación, la mediación 
estudiantil  externa se manifiesta cuando un tercero neutral convocado por las 
autoridades estudiantiles y avalado por el correspondiente consejo del 
departamento o del ministerio de educación, interviene aplicando las técnicas 
necesarias que permitan la realización de acuerdos y la resolución de conflictos 
estudiantiles, cabe mencionar  que en los casos de las instituciones estudiantiles 
de índole privada los honorarios de estos podrán variar de acuerdo a cada uno 
de los mediadores, no así en los mediadores que realicen sus funciones en las 
instituciones estudiantiles de carácter publico regulado así por el ministerio en 
mención, de igual forma al terminar sus actuaciones el mediador presentara un 
informe cuidando seguir y respetar en todo momento las formalidades 
necesarias del proceso. 
 
¾ Mediación estudiantil interna: Esta al igual que la mediación estudiantil 
externa  posibilita la participación de un tercero neutral, sin embargo difiere en 
que este tercero neutral valga la redundancia por ley tendrá que formar parte de 
  
 
la comunidad estudiantil local pudiendo ser en su caso docentes, alumnos, 
padres de familia o cuando fuere necesario podrá  ser una combinación de 
ambos siempre y cuando las partes lo autoricen y se rija a la correspondiente 
normativa del centro de mediación estudiantil, aun pudiendo aplicarse la 
mediación estudiantil dentro del aula de clases de ser necesario . También esta  
combinación dependerá además del tipo de conflicto que se presente ya que 
cuando es de mayor trascendencia o magnitud entonces se necesitara un mayor 
esfuerzo por parte  de los actores de la comunidad estudiantil para alcanzar los 
objetivos necesarios. 
 
2.6  Conflictos en la escuela, mediadores externos y empíricos 
La mediación estudiantil busca crear oportunidades de diálogo entre las partes en 
disputa evitando de esta forma que en los  conflictos interpersonales entre  dos o más 
personas  terminen  en alguna forma de violencia. Algunos de estos conflictos dentro de 
la escuela podrán ser: 
¾ Entre padres y directivos. 
¾ Entre directivos y docentes. 
¾ Entre alumnos y docentes. 
¾ Entre hijos y padres. 
¾ Entre alumnos y alumnos. 
¾ Entre familia, escuela y comunidad. 
Aun con todo esto debemos señalar que variara dependiendo lo complejo que se torne la 
situación requiriéndose de esta forma  la intervención de mediadores que podrán ser 
personas que permanezcan a tiempo completo en la institución o en determinados 
horarios, pero que poseerán la teoría y la práctica necesaria para poder aplicar de forma 
adecuada los procedimientos de la mediación estudiantil, sin embargo ante la falta de 
preparación adecuada en los docentes y demás personal educativo en materia de 
mediación estudiantil es que se hace indispensable el trabajo de los mediadores 
empíricos, no obstante es de nuestro conocimiento que los conflictos se forman en el 
momento menos pensado y es aquí donde muchas veces entran en juego los mediadores 
  
 
empíricos que podrán ser docentes o alumnos mediadores sustituyéndose de esta forma 
los mediadores externos.  
Estos mediadores empíricos como miembros de la comunidad educativa suelen resolver 
los problemas a través de la experiencia adquirida o de la actuación por intuición 
aunque no conozcan las técnicas, siendo un gesto noble y contribuyente en la 
construcción de la cultura de paz pero tornándose a la vez un trabajo aleatorio en cuanto 
al resultado. 
Los mediadores alumnos como mencionamos con anterioridad pueden ser niños, 
jóvenes o adolescentes quienes han recibido la formación necesaria para ejercer el rol de 
mediadores,  de esta forma tendrán la oportunidad de poder desarrollar sus capacidades 
y habilidades dentro de la comunidad estudiantil como lo dice el Código de la Niñez y 
la adolescencia, Ley 287 publicada en La Gaceta Diario Oficial el 12 de Mayo de 
1998  que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollar hasta el máximo 
de sus posibilidades su personalidad, aptitudes y capacidades físicas y mentales.  
Ante lo antes expuesto podemos entender que los mediadores ya sea externos con la 
debida formación necesaria o empíricos quienes pueden ser personas internas en la 
comunidad estudiantil necesitan tomar muy en cuenta e implementar la mediación 
estudiantil como un valioso recurso pedagógico cuyos conocimientos podrán ser 
transmitidos y reproducidos  a los demás integrantes de la comunidad estudiantil. Cabe 
mencionar que no se pretende por ningún motivo menospreciar el trabajo de los 
mediadores empíricos, pero estamos claro que no solo bastan buenas intenciones y 
deseos de ayudar, ya que para realizar un trabajo eficaz y obtener resultados productivos  
se necesita una planificación estratégica y previa. 
2.7  Consecuencias de los conflictos en la escuela 
Se dice que toda causa tiene un efecto, las sagradas escrituras sostienen que lo que el 
hombre siega eso mismo cosechará (Gálatas 6) y los conflictos en la escuela no son la 
excepción ya que muchas veces una pequeña broma puede terminar en derramamiento 
de sangre y además en el involucramiento de otros individuos en el conflicto, es por esa 
razón que la mediación estudiantil produce un efecto reflexivo en las partes disputantes 
lo cual es muy diferente al efecto que produce un  fallo o una sentencia emitida por un 
  
 
juez al infringirse una norma,  sin embargo no es garantía de un cambio de actitud y de 
manera de pensar.  
En este tipo de situaciones en donde se encuentran intereses en sentidos opuestos el 
conflicto crece a medida que el tono de vos se hace más fuerte por una o por ambas 
partes, pasan a agredirse y faltarse el respeto verbalmente llegando en muchas ocasiones 
a agredirse físicamente cuando ninguna de las partes sede al sentirse ofendidas. Se ha 
demostrado que el resultado final del conflicto sin importar su naturaleza o magnitud 
será la percepción y el proceso de desarrollo que tengan cada una de las partes 
intervinientes  que podrá obrar para bien en los casos que las parte se comprometan a 
respetar los acuerdos o en caso contrario cuando el conflicto sin la debida intervención  
y tratamiento necesario traiga consigo consecuencias catastróficas.  
2.8  Perfil del Mediador Estudiantil. 
Como hemos estudiado con anterioridad la mediación estudiantil como una necesidad y 
como una pieza clave para el desarrollo de la sociedad  y la construcción de la cultura 
de paz dentro de la comunidad estudiantil especifica algunos parámetros o requisitos 
que según Prawda Ana (2002) necesitan llenar los mediadores estudiantiles los cuales 
detallaremos a continuación: 
a) Claro comunicador: Hablar de lenguaje implica no solamente la comunicación 
verbal sino también el escuchar ya que por lo general estamos acostumbrados a hablar 
mucho y a escuchar poco interrumpiendo constantemente para poder defender nuestro 
criterio pudiendo tomar como referencia los componentes del verbo escuchar en chino 
los cuales son oídos, ojos, toda la atención y corazón ya que tomando en cuenta cada 
uno de estos elementos permitirán  no solamente poner en función el aparato auditivo 
sino también percibir las intenciones, atender las razones, comprender y captar  lo que 
se dice. 
 La observación es otra cualidad muy importante que no solo implica mirar sino captar 
los mínimos y pequeños detalles que son importantes para que el mediador estudiantil 
pueda tener una profunda y amplia percepción de los acontecimientos a fin de propiciar 
el ambiente adecuado y presentar las propuestas correctas que faciliten la resolución del 
conflicto y el preguntar ayudara también a que el mediador pueda inquirir como buen 
investigador durante el proceso de mediación. En este sentido debemos hacer énfasis en 
  
 
que cada mediador o mediadora poseerá dependiendo su preparación y cualidades 
técnicas específicas conocidas como códigos lingüísticos comunes a las partes los que 
serán definidos previo a la sesión de mediación conteniendo términos a respetar en 
cuanto al trato, vocabulario y el orden de los participaciones. 
b) Debe de reducir la tensión emocional: Como mencionamos con anterioridad las 
herramientas que posea el medidor estudiantil le permitirán mantener una posición 
neutral durante el proceso de mediación, de tal forma que deberá evitar sentirse 
inclinado a un lado de la balanza, es decir afectivamente sino que deberá en todo tiempo  
mantener el temple necesario y la imparcialidad tomando en cuenta que algunos 
aspectos como el vocabulario que se  use, la postura y aun la sala de mediación ayudara 
o incrementaran  las tensiones y el estrés que las partes presentan durante la mediación. 
c) No prejuzgar, ni enjuiciar ni interpretar: Es importante recordar que el mediador 
no trabaja con las realidades psíquicas sino más bien con las relaciones interpersonales, 
por tanto deberá respetar en todo momento las decisiones tomadas por las parte en 
disputa aunque quizás para el criterio del mediador sean incoherentes. 
d) Apertura para poder aceptar las diferencias culturales: Para el medidor será algo 
vital e importante reconocer los prejuicios que pueda poseer mismos que podrán variar 
dependiendo el grado de intolerancia  cultural, quizás política o religiosa, es aquí en 
donde entrara en juego el conocimiento jurídico que el mediador posea específicamente 
en derechos humanos y constitucionales, ya que ambos instrumentos jurídicos velan por 
el respeto y garantía de los derechos universales e inherentes al ser humano como lo 
establece nuestra Constitución Política y sus Reformas, aprobada el 19 de 
Noviembre de 1986 y promulgada el 9 de Enero de 1987, (2,000) que dice que son 
principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la 
persona humana, el pluralismo político social étnico y el respeto a la libre autonomía.  
Al respetarse estos derechos se establecen las bases del estado de derecho reconociendo 
y aceptando las diferencias y  el derecho que a cada una de las personas le asiste dentro 
de la cosmovisión cultural en la que existimos. Así mismo el mediador procurara en 
todo momento que esas garantías y diferencias entre las partes puedan ser respetadas y 
en ningún momento permitirá aun siendo una figura neutral la violación de alguno de 
  
 
los derechos y garantías fundamentales del ser humano, pudiendo incluso si fuera este el 
caso dar por finalizada la sesión de mediación. 
e) Estudioso de lo que pretende llevar a la práctica: 
Otro requisito importantísimo del mediador estudiantil es la facultad de poder llevar a la 
práctica los conocimientos teóricos obtenidos, mismos  conocimientos que al ser 
puestos en práctica consigo mismo añadirán valores morales, sociales, espirituales entre 
otros que permitirán al mediador tener una visión evolutiva de crecer en el proceso de 
formación y aprendizaje continuo que durara toda la vida, así mismo la experiencia 
permitirá al mediador tener una mirada más amplia que le permita poder tener una 
comprensión especifica del comportamiento humano, en este caso del comportamiento 
de los alumnos en dependencia a la edad de los mismos. 
2.9  El proceso de la Mediación estudiantil 
Durante este proceso existen muchos elementos a tomar en cuenta los que según define  
Prawda Ana (2002) son: 
a) Uso del tiempo y espacio: En cuanto al tiempo es importante tomar en cuenta que a 
diferencia de la mediación en otros ámbitos el tiempo no estará determinado por alguna 
normativa específica, es decir estará en dependencia de los acuerdos pactados por las 
partes y en su caso por el mediador estudiantil si fuere necesario, no obstante se tratara 
de  aprovechar de la mejor forma el tiempo el cual podrá ser tomado en horas de receso 
o en periodos de clase si fuere necesario con la debida justificación del alumno. 
b) Necesidad de encontrar los intereses y posiciones: El mediador estudiantil 
facilitara a los involucrados el dialogo que permitirá ver más allá de la postura que 
presentan. 
 Las posiciones son aquellos puntos de vista que las partes demandan o reclaman, es 
decir son las posturas que las partes defienden durante el proceso de mediación, en 
cambio los intereses son los verdaderos motivos que subyacen a las posiciones, son las 
verdaderas intenciones que existen dentro del corazón de los involucrados los que se 
conciben en la intimidad y se manifestaran por medio de expresiones, actitudes y 
acciones de alguna de las partes. Es necesario tomar en cuenta que si bien es cierto las 
posiciones siempre son contrarias muchas veces los intereses pueden coincidir. El 
  
 
mediador deberá posibilitar que las partes pueden encontrar puntos en común que les 
lleven a una reflexión profunda y a un dialogo fluido y continuo.  
c) Técnicas que podrán ser usadas en la mediación estudiantil: Las técnicas que 
usara el mediador estudiantil serán un conjunto de herramientas que posibilitaran un 
mejor desarrollo del proceso de mediación  y una correcta percepción de los intereses y 
necesidades reales que pertenecen a las partes en el proceso de mediación. De igual 
manera la aplicación correcta de estas técnicas propiciaran el clima adecuado de 
empatía y confianza, pudiendo variar dependiendo los recursos y conocimientos del 
mediador, mencionaremos algunas como por ejemplo: 
¾ El discurso: Este deberá de ser un conjunto de palabras breves, claras y 
coherentes sin tratar de caer en la monotonía habitual y rutinaria pero 
manteniendo siempre un enfoque reflexivo y explicativo de las normas del 
proceso de mediación y de cada uno de los puntos esenciales a desarrollarse. 
¾ Parafraseo: El parafraseo es una herramienta indispensable que debe de 
manejar y utilizar el mediador estudiantil, ya que el parafraseó consistirá en 
repetir limpiando lo que cada una de las partes dice en sus palabras a fin de que 
de una forma estratégica las partes puedan escuchar sus palabras desde un punto 
de vista diferente, despojando la carga  emocional que aumenta las fricciones y 
tensiones durante el proceso. Así mismo  ayudara a mantener la neutralidad del 
mediador estudiantil.  
¾ Preguntas: Esta técnica se ira perfeccionando a medida que se gane experiencia 
pues será la única forma de participación del mediador estudiantil, 
manteniéndose la parcialidad y evitando en todo momento la opinión personal.  
Prawda Ana (2002)  clasifica las preguntas en tres tipos las cuales son: abiertas, 
cerradas y las que tienen respuesta incluida. 
¾ Preguntas abiertas: Estas permiten una diversidad de respuestas, acrecentando 
la confianza y el interés de las partes como por ejemplo, como, donde, cuando y 
porque. 
¾ Preguntas cerradas: Este tipo de preguntas impide el desarrollo de una 
explicación por parte de las partes, limitándose a respuestas directas y concretas. 
  
 
¾ Preguntas con respuesta incluida: Este tipo de preguntas impiden el análisis 
reflexivo incluyendo al mismo tiempo que se realice la respuesta de la 
interrogante. 
Es necesario recalcar que las preguntas no se limitan solamente a esta categoría, 
debemos recordar que el ámbito de la mediación estudiantil es muy amplio así mismo 
las herramientas que podrán ser usadas, trataran siempre de brindar una correcta 
percepción del conflicto por parte del mediador  creando espacios y canales que 
faciliten la resolución del conflicto para las partes. 
2.10  Contribución de  la formación de valores en la mediación estudiantil 
López  Enrique y Rodríguez Doris  (2010) entienden los valores como el aporte 
esencial de la vida espiritual e ideológica de la sociedad. Además son considerados 
como orientadores y reguladores, en lenguaje cristiano son virtudes propias del ser 
humano que forman el fundamento y la finalidad de cada acto en las diferentes esferas 
de la vida, relacionándose así con algunas ciencias como la política, el derecho 
internacional entre otras. Podemos agregar que la formación de valores contribuye 
notablemente en la prevención de la violencia estudiantil, ya que la violencia se 
convierte en un problema social en donde no solamente deberá de intervenir la 
comunidad estudiantil sino también la comunidad social en general. De tal forma que 
atraves de este proceso se podrán construir saberes y conocimientos de acciones que 
prevengan la violencia escolar, optando por identificar las conductas  propias y ajenas 
que provocan conflictos a fin de adoptar una cultura preventiva y poner fin a la que por 
muchos años hemos adoptado en latinoamerica reaccionando cuando se presenta el 
problema. 
 
Luego de tener una fresca perspectiva de los valores y de su proceso de formación es 
importante tomar en cuenta que la educación como un proceso vital e integral no 
solamente busca proporcionarle al estudiante una serie de conocimientos didácticos sino 
que además tiene como objetivo despertar los sentidos y la conciencia sin dejar a un 
lado la formación de valores como un punto medular en la sensibilización del ser 
humano como parte del proceso de formación y crecimiento integral.  
 
  
 
En este sentido la formación de valores contribuirá enormemente en la resolución de 
conflictos dentro de la comunidad educativa. Con esto no se quiere decir que no existirá  
ningún tipo de conflicto, sino más bien que los individuos podrán tomar las actitudes 
correctas y las decisiones pertinentes en determinados momentos como la expresión del 
crecimiento  humano dentro del marco de la cultura de paz y dialogo. 
  
Un ejemplo muy común es el de los mediadores de norteamerica, quienes establecen un 
modelo basado en ciertos valores que forman la espina dorsal en el proceso de 
mediación, mismos que pueden variar en algunos aspectos de forma mínima. En primer 
lugar, se prefiere la expresión directa cara a cara entre las partes en disputa, siendo el 
proceso quien posibilitara crear el ambiente y el espacio en donde pueda crearse el 
dialogo y de esta forma empezar a dirimir las diferencias que las partes tienen.  
 
En segundo lugar, el modelo reúne  los requisitos y las formalidades necesarias para 
hacer valer los acuerdos y resoluciones tomadas  durante y después  de la  mediación. 
En tercer lugar, el modelo crea la legitimidad por la vía de la imparcialidad y la 
neutralidad, es decir que el mediador establecerá los límites  necesarios, siguiendo los 
lineamientos de la ética profesional que deben de caracterizar a cada mediador. 
 
 En cuarto lugar, dentro del modelo  se podrá mediar en  conflictos entre empleadores y 
trabajadores, trabajadores y trabajadores o empleadores y empleadores. En quinto y 
último lugar, el proceso se basa en la cooperación mutua, no buscándose encontrar a un 
ganador y a un perdedor, ni tampoco ver quien  tiene la razón, sino que las partes 
puedan proporcionar  una colaboración mutua  que permita solucionar el conflicto y que 
al mismo tiempo posibilite la construcción de una personalidad moral a través de 
elementos fundamentales como la tolerancia, el respeto, la justicia, la solidaridad, el 
ejercicio responsable de la libertad entre otros. 
 
Cabe destacar que hoy en día la escuela juega un papel fundamental en lo referente a la 
creación de valores que ayuden a los niños y jóvenes a tener un sentido de pertenencia 
en la escuela como una comunidad familiar que les brinde seguridad, identidad y así 
mismo como creadora de valores la escuela pueda influir en la creación de modelos y 
alternativas que podrán ser aplicadas en los diferentes conflictos que se presenten dentro 
  
 
de la comunidad estudiantil los que podrán variar e interrelacionarse dependiendo las 
personas involucradas y la magnitud del conflicto.  
La tarea de la educación en este nivel será la de relacionar unos valores con otros, 
comparándolos y buscando el lugar que ocupen en la organización o jerarquía. Este 
sistema se elabora progresivamente para someterlo a constantes cambios al incorporarse 
los nuevos valores. 
 Debemos agregar que los valores como parte inherente del estudiante juegan un papel 
muy importante no solamente dentro de la  institución estudiantil, sino además desde el 
seno familiar en donde el aspecto afectivo juega un papel muy importante en el 
crecimiento y desarrollo formativo de los estudiantes como por ejemplo una creencia 
transmitida de generación a generación, una costumbre, buenos modales u hospitalidad.  
 CAPITULO III: Situación actual de la Mediación Estudiantil en Nicaragua 
 En cuanto a la mediación estudiantil según la Dra. María Auxiliadora Meza desde hace 
unos meses diferentes instituciones como por ejemplo el Ministerio de Educación y  la 
Policía Nacional han venido trabajando en la capacitación de docentes de educación 
primaria y secundaria. Nos relata que durante las fechas que comprendieron del 12 al 28 
de Julio del año 2010, fueron capacitados los docentes de los colegios Salvador 
Mendieta, Salomón Ibarra y Filemón Rivera siendo en primaria los 5 y 6 grados y todos 
los docentes de la secundaria completa y alumnos seleccionados de ambas modalidades 
por la Dra. Ana Prawda quien tiene vasta experiencia en la rama. El  propósito de esta 
capacitación fue el de proporcionarle a los docentes las herramientas necesarias para la 
reproducción de dichos conocimientos y su aplicación en la resolución de conflictos en 
la vida cotidiana. Además de los docentes se trabajo con los alumnos tomando en cuenta 
el papel determinante en el proceso de concientización y divulgación de los métodos de 
resolución alterna de conflictos, los que no obedecen a un decreto sino a la construcción 
de una cultura y a la implementación de una política de educación institucional.  
Así mismo, la Licenciada Maritza Montano, Coordinadora, del Área de Consejería de 
los distritos 4,5, 6,7, Ticuantepe y Tipitapa por parte del Ministerio de Educación,  
sostiene en cuanto a su experiencia personal que desde hace dos años se han logrado 
notables avances en cuanto a la resolución de conflictos estudiantiles, a través, de la 
incorporación de los ejes transversales como lo veremos más adelante y la capacitación 
  
 
a los docentes y alumnos de primaria y secundaria de los colegios antes mencionados, 
sin embargo se ha encontrado como un elemento determinante la falta de comunicación 
y el poco tiempo que le dedican los padres a los hijos esto por factores de trabajo. Aun 
con todo señala que los docentes necesitan poseer herramientas que faciliten la 
aplicación de los métodos de resolución de conflictos y de auto cuido abordando la 
tricotomía del ser humano cuerpo, alma y espíritu puesto que muchas veces el atender 
los conflicto provoca inconscientemente en el tercero neutral el recibir el peso de cargas 
que se acumulan y que terminan en estrés o en algún tipo de enfermedad psicosomática. 
La Licenciada Montana además comenta que en la terapia de auto cuido que no es         
mas que el proceso en el cual el mediador docente se relaja, liberándose así del estrés 
provocado por los problemas y palabras escuchadas por las partes durante la mediación 
las que afectan valga la redundancia la parte física, emocional y espiritual a través  de la 
musicoterapia que es la aplicación de las  técnicas de relajación en un proceso creado 
para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, 
la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, que satisfacen las 
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas a fin de poder lograr 
una mejor integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de 
vida en el individuo.  
Así mismo nos refiere la importancia  de destacar la participación necesaria de ministros 
religiosos que abordaran la parte espiritual y de especialistas en la materia los que son 
denominados musicoterapeutas, quienes serán profesionales con conocimientos e 
identidad tanto en el ámbito musical como en el terapéutico, en este proceso, el 
musicoterapeuta promoverá y registrara cambios expresivos, receptivos y relacionales 
que dan cuenta de la evolución del tratamiento. Además el musicoterapeuta empleara en 
estas sesiones instrumentos musicales, música editada, grabaciones, sonidos corporales, 
la voz, improvisación musical clínica, imaginería musical receptiva entre otros. 
En cuanto a las instituciones ya sean estatales o no gubernamentales involucradas      
nos refirió que aunque no se acerca actualmente al cincuenta por ciento (50%) 
actualmente  se encuentran colaborando la Cruz Roja, Intervida, Quinchos, Guardianes 
de la infancia y el Ministerio de Educación como parte del gobierno actual, lo que ha 
demostrado un notable interés y avance de los diferentes sectores de la sociedad pues 
  
 
aunque durante el proceso el avance sea paulatino a largo plazo se podrán obtener 
mejores resultados a medida  que la población sea concientizada y se sumen mas 
instituciones.  
Por parte del departamento de Consejería Escolar del Ministerio de Educación la 
licenciada María Isabel Lanuza, asesora técnica del departamento y la licenciada Wendy 
Palacios abogada del mismo departamento suministraron información acerca del trabajo 
que han estado realizando en las instituciones escolares tanto de educación primaria 
como de educación secundaria. Este trabajo además de poder tener un enfoque 
preventivo manifestaron se ha desarrollado de forma, interinstitucional contando no 
solamente con la colaboración de los departamentos internos del Ministerio de 
Educación, sino además con otras instituciones como lo son la Policía Nacional, El 
Ministerio de la Familia, Ministerio Publico, Save Children, Fondo Mundial y el fondo 
de población entre otras.  
Como resultado de estas alianzas cooperativas se ha puesto en marcha desde el año 
2002 el programa de educación para la vida el cual fue reconocido institucionalmente 
por el actual gobierno, este programa consistió  en implementar estrategias y políticas 
que pudieran prevenir la violencia , reconocer que existe como un problema social y 
ofrecer las alternativas y respuestas para poder solucionar el problema siendo uno de los 
entornos más afectados las instituciones escolares de primaria y secundaria. Este 
programa dio lugar a la implementación del programa plan colegio que con la ayuda de 
la policía nacional se ha trabajado con algunos colegios como el Experimental México y 
primero de Mayo y el programa escuela segura a nivel departamental, ambos tienen el 
propósito de poder evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias sicotrópicas y 
evitar el establecimiento de cantinas en un radio de 400 metros de las escuelas o 
colegios. 
Cabe mencionar además que la colaboración de las UC que son las unidades de 
consejerías escolares departamentales han permitido por medio de sus equipos 
conformados por abogados, pedagogos, sicólogos y consejeros realizar las 
investigaciones necesarios en los casos de violencia o castigo humillante o en la 
aplicación de sanciones administrativas, en la mediación de conflictos siempre y cuando 
se puedan aplicar los métodos alternos de resolución de conflictos, pues en algunos 
  
 
casos no cabra la mediación estudiantil pues al igual que en otros procedimientos debe 
de realizarse en la etapa administrativa. Estas mismas unidades de consejería son las que 
dan el acompañamiento necesario cuando los derechos de algún miembro de la 
comunidad estudiantil son violentados durante todas la instancias necesarias en lo que 
se conoce como Ruta Critica. 
En lo que respecta al involucramiento de los padres de familia y de los estudiantes 
lideres en los métodos alternos de resolución de conflictos en las escuelas y colegios, se 
han conformado los consejeros estudiantiles quienes  capacitan a los padres de familia y 
a los estudiantes en la Escuela de Familia, que no es más que un conjunto de doce 
talleres que son impartidos y que una vez finalizados permiten que estos sean 
reproductores de esos conocimientos y así puedan incorporarse otros voluntarios. 
A consideración de Lanuza y Palacios en lo referente a la incorporación de una materia 
de resolución de conflictos dentro del pensum académico no es necesario ya que se han 
estado abordando por medio de los ejes transversales, así mismo se les ha reforzado a 
los docentes y alumnos proveyéndoles de material y de forma vivencial ha sido 
incorporada en diversos contenidos académicos. En lo concerniente al apoyo 
interinstitucional nos refieren que si bien es cierto ha existido un involucramiento 
interinstitucional sin embargo ha sido mínimo de las instituciones religiosas ya sean 
católicas o evangélicas por lo tanto se requiere  seguir implementando iniciativas para 
así ampliar el involucramiento social. 
En la entrevista realizada a los alumnos de quinto y sexto grado de primaria del Colegio 
Salvador Mendieta pudimos notar durante el desarrollo de la conversación como estos 
estudiantes comentaban con mucho entusiasmo lo innovador de las técnicas y de la 
metodología usada por la Dra. Ana Prawda durante los tres días que duró esta 
capacitación aprendiendo así a poder resolver conflictos sin violencia por medio del 
dialogo y manteniendo siempre el respeto, evitando de esta forma agrandar los 
conflictos que se presenten y poder resolverlos con facilidad por medio de la aplicación 
de las técnicas aprendidas. 
En segundo lugar, también expresaron que la comunicación fue fomentada en todo 
momento además que tuvieron la oportunidad de intercambiar información con 
estudiantes de otros centros estudiantiles como por ejemplo del Salomón Ibarra, así 
  
 
mismo pudieron observar el comportamiento de ellos entre los cuales se encontraban 
algunos que manifestaban comportamientos violentos y agresivos. 
En tercer lugar, manifestaron que luego de la capacitación han empezado a transmitir la 
información a sus amistades, vecinos y especialmente padres de familia que en todo 
momento estuvieron pendientes en cuanto al conocimiento aprendido de sus hijos  en 
este ámbito y no solamente eso sino que también algunos de los alumnos  han aplicado 
estas herramientas en el campo mediando con personas de su familia cuando se han 
presentado algunos conflictos en el seno familiar abordando a las partes por separado, 
sugiriéndoles que bajen el timbre de vos y usando como mediadores las palabras 
necesarias que procuran atenuar el conflicto. A esta técnica se le conoce como el 
parafraseo que consiste en cambiar el vocabulario aprendido eliminando así las palabras 
soeces y groseras que por lo general solamente hacen mas grande el conflicto. 
En cuarto lugar, como antes señalamos en lo que respecta a la aplicación de los ejes 
transversales según los alumnos en la materia de convivencia y civismo seles ha 
enseñado acerca de los Derecho inherentes, el concepto de conflicto, su origen, 
características, formas de resolverse y el tema de la violencia así como sus 
consecuencias, no obstante al final de la entrevista sugirieron que este tipo de 
capacitación debe de repetirse al menos cada tres meses para poder fortalecer, 
consolidar los conocimiento, al mismo tiempo que permitiría un mejor seguimiento a 
los resultados, a los logros y avances obtenidos durante el proceso de resolución de 
conflictos. 
Otro fenómeno interesante que encontramos es el poco involucramiento por parte de los 
padres de los niños conflictivos ya que cuando son convocados por los respectivos 
docentes haciendo caso omiso en las convocatorias de reuniones lo que indica en el peor 
de los casos la falta de interés, comportamiento que contrariamente presentan los padres 
de los alumnos victimas que asisten a las reuniones y charlas mostrando un intereses 
profundo de resolver el conflicto.  Esto nos muestra muchas veces el papel fundamental 
que juega el entorno familiar lo que para muchos sonara como algo moralista, no 
obstante es algo vital ya que muchos de los niños que muestran comportamientos 
agresivos ya sea hacia los padres o hacia los alumnos por lo general son el reflejo de 
incomprensión por parte de los padres, falta de tiempo, de comunicación como 
  
 
mencionamos con anterioridad, padres separados o violencia intrafamiliar, lo que suele 
ser un común denominador en muchos hogares nicaragüenses. 
Con todos estos factores antes mencionados nos damos cuenta de la imperante 
necesidad que existe hoy en día en los centros estudiantiles de primaria y de secundaria 
de poder incorporar al pensum académico una materia que específicamente pueda 
abordar los métodos de resolución de conflictos, ya que hasta el momento según 
Montano los docentes y consejeros han recibido talleres a través de las redes de 
liderazgo compartiéndolas con su compañeros, así mismo se aplican los ejes 
transversales que abordan todo lo relacionando al quehacer del ser humano dentro de los 
valores en la materia de Moral y Cívica metodología que ha sido muy ventajosa no 
obstante la implementación de los métodos de resolución de conflictos dentro de una 
materia como tal permitirá una profundización y una aplicación no solamente teórica 
sino también practica dentro y fuera de la comunidad estudiantil. 
Por ejemplo ya en lo que respecta al ámbito universitario en algunas instituciones 
educativas superiores como es el caso de la Universidad Centroamericana se enseñan    
los métodos de resolución de conflictos en la asignatura de Cultura de Paz y 
Negociación lo que ha permitido una  integra formación profesional en los alumnos. 
3.1 La mediación estudiantil y los ejes transversales  
Como hemos hecho mención con anterioridad los ejes transversales en el ámbito de la 
mediación estudiantil además de que abordan lo relacionado a los valores, han 
posibilitado la concientización de los alumnos tanto de primaria como de secundaria 
dentro de las clases de civismo y convivencia, permitiendo de esta forma una mejor 
toma de decisiones y resolución de los conflictos que se presentan, así mismo permiten 
identificar los diferentes tipos de problemas y buscar soluciones alternas para su 
resolución por medio de la reflexión y la realización de acuerdos entre las partes, 
permitiendo que los alumnos adopten una postura critica antes las diferentes 
circunstancias y problemas dentro de la comunidad estudiantil, dejando así la pasividad, 
dotándolos de las habilidades y los conocimientos necesarios para transformar la 
realidad estudiantil 
  
 
Otro aspecto importante de  los ejes transversales es que incorpora reglamentos de 
convivencia y códigos éticos que benefician el comportamiento y el respeto mutuo de 
los estudiantes dentro del aula de clases, previniendo la violencia y atenuando de esta 
forma los conflictos dentro de la comunidad, siendo a su vez  un sistema preventivo 
para la protección de los daños morales o emocionales como los que sufrieron los 
alumnos que realizaron la masacre en la escuela de Columbine en el año de 1999 ya que 
esta confirmado que  estos aparte de haber sido influenciados por la cultura oscurantista 
y violenta de los medios de comunicación en los Estados Unidos, centraron su objetivo  
en una lista de alumnos de notable popularidad por los cuales  se sentían rechazados, 
entre ellos deportistas y lideres estudiantiles. 
Además estos dos jóvenes alumnos manifestaban con anterioridad comentarios 
violentos y amenazas directas hacia compañeros de clases y docentes en publicaciones 
de internet, en un sitio en donde enseñaban la fabricación de armas caseras y 
posteriormente  obtuvieron  armas de gran alcance de las cuales los padres de ambos ni 
siquiera tenían la remota idea que sus hijos poseían en sus habitaciones, por tal razón la 
comunicación que se sustente en la relación de padres e hijos es fundamental para el 
establecimiento de la cultura de paz en la comunidad estudiantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3.2.  Vacios  jurídicos de  la ley 540 en el ámbito de la Mediación Estudiantil 
Existen vacios jurídicos en la ley 540 ya que aunque esta ley regula todo lo relacionado 
al ámbito de aplicación, concepto, características de la Mediación  y requisitos de los 
mediadores, sin embargo no se encuentra nada relacionado a la mediación estudiantil lo 
que deja  a un lado la importancia de este tema. Estos vacios jurídicos no son más que  
el silencio en el ámbito de la mediación estudiantil. Para comprender esto es necesario 
saber que cada legislación es el reflejo de la cultura y de las costumbres de cada 
sociedad y por ende de los legisladores que no son más que los instrumentos que 
promulgan las leyes, en nuestra nación es el poder legislativo.  
 
Es por esto que a falta de la regulación de este tema en esta ley es que se vuelve 
menester recurrir a la jurisprudencia y al derecho comparado a fin de poder conocer la 
interpretación y regulación de esta ley en este ámbito de aplicación, tomando en cuenta 
que ambas fuentes del Derecho han sido elementos esenciales a lo largo de la historia.  
 
Otro factor que influye notablemente es la falta de información y es aquí donde los 
medios de comunicación juegan un papel primordial teniendo la facultad de otorgarles a  
la población en general el conocimiento necesario a fin de que puedan saber a qué 
instancia recurrir en caso de algún conflicto o controversia dentro del ámbito estudiantil. 
En tercer lugar encontramos la necesidad que tienen las leyes de reformarse 
continuamente, esto debido a que los métodos alternos de resolución de conflictos como 
la mediación no son la excepción en los cambios constantes que hoy en día nuestra 
sociedad experimenta. 
 
Por tal razón es que es muy importante tomar en cuenta la creación de una ley que 
pueda regular todo lo concerniente a esta materia, no obstante en la actualidad  existen 
instituciones que están haciendo esfuerzos como es el caso del Ministerio de Educación 
o MINED quien ha incorporado los ejes transversales en las modalidades de primaria y 
secundaria, así mismo han puesto en marcha con el apoyo de organismos como la Cruz 
Roja, Save Children, Fondo Mundial, proyectos como los doce talleres denominados 
Escuela de Familia, además el programa educación para la vida, aplicado en las escuelas 
y colegios del área urbana y escuela segura aplicado en el área rural, ambos con el 
propósito no solamente de garantizar la seguridad en las zonas escolares sino también 
  
 
de ser instrumentos en la resolución de conflictos estudiantiles. Es importante 
mencionar el proyecto piloto que el Ministerio de Educación ha implementado en 
colaboración con la Dra. Ana Prawda quien capacito en materia de resolución de 
conflictos  a los alumnos de educación  primaria y secundaria de los colegios Salvador 
Mendieta, Salomón Ibarra y Filemón Rivera y las Unidades de consejerías 
departamentales del Ministerio de Educación UC, conformadas por un equipo 
interdisciplinario de  mediadores,  pedagogos, sicólogos y abogados quienes  ayudan en 
el proceso de resolución de conflicto estudiantil y brindan el apoyo y acompañamiento 
necesario en las diferentes instancias.                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPITULO IV: La Mediación estudiantil en el Derecho comparado 
Como afirmamos con anterioridad, nuestra legislación no regula la mediación 
estudiantil, pues la ley regula la Mediación de forma general y no específicamente las 
ramas y subramas que la mediación posee. A continuación analizaremos diferentes 
legislaciones que han implementado la mediación estudiantil,  mismas que han aportado 
notablemente en el desarrollo de esta temática. 
 
4.1 Argentina 
Es en el año de 1990 que la Universidad de Buenos Aires comenzó a enseñar el 
movimiento A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), lo que permitió  que, desde el 
campo del Derecho, se extendieran estas ideas a un campo más amplio, que incluyó a 
las Ciencias Sociales y más específicamente a las Ciencias de la Educación, ya que es 
dentro de la Educación que pueden aprenderse las habilidades de relación y es dentro de 
la relación humana que  el conflicto es estudiado en sus diferentes dimensiones. Con 
todo esto es hasta el año de 1998 que la mediación estudiantil se incorpora, siendo los 
primeros pasos las  experiencias y proyectos pilotos resultando de estos  la realización 
de cursos, seminarios y programas institucionalizados soportados jurídicamente en la 
correspondiente legislación. 
 
Algunos de estos ejemplos son la ley 4711/00 de la provincia del Chaco, Programa de 
Mediación Escolar del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2000, 
Programa de Mediación Escolar entre pares provincia de Buenos Aires 1999, Programa 
de prevención de la violencia escolar a través de la Mediación ciudad de Mar del Plata 
1999, Programa de Capacitación Docente en Pedagogía de la Paz. Estas entre otras 
regulaciones han dado origen a numerosos debates los que a su vez han contribuido al 
desarrollo de la mediación estudiantil y a la resolución de conflictos escolares. 
 
En este proceso es importante señalar que las dimensiones de la prevención, resolución 
y administración de los conflictos empiezan a ser estructuradas y mejor definidas, 
impulsándose para el año 2003 las políticas publicas de mediación estudiantil, tomando 
en cuenta que influyen grandemente en la formación  de los alumnos. 
 
  
 
Ahora bien en cuanto a la forma de evaluar los resultados cabe destacar que no existe 
una forma específica en la que pueda medirse el avance de los mismos, sin embargo 
aunque no existe una forma específica valga la redundancia, en ocasiones estos 
resultados se miden por la cantidad de acuerdos, en otras ocasiones por la cantidad de 
mediaciones o por la disminución de sanciones disciplinarias lo que indicara que 
efectivamente las técnicas de resolución de conflictos están siendo bien asimiladas y 
reproducidas adecuadamente por los miembros de la comunidad estudiantil. 
 
Referente al desarrollo en las áreas de trabajo en la mediación estudiantil en Argentina 
existen las capacitaciones dirigidas a docentes y demás personal administrativo 
siguiendo así un temario especializado y determinado que podrá  variar en cada centro 
estudiantil dependiendo de las necesidades que se presenten, siendo uno de los objetivos 
primordiales la sensibilización en la comunidad estudiantil. Lamentablemente muchas 
veces las comunidades estudiantiles se quedan en esta etapa sin pasar a la ejecución de 
los conocimientos adquiridos cuando se presentan los conflictos. 
 
Es aquí donde debe hacer hincapié la segunda área que son las experiencias en las 
escuelas lo que le permitirá a cada docente y alumno poder desarrollar el sentido de 
innovación y destacar las características especificas de cada conflicto educativo puesto 
que aunque las técnicas a aplicar son las mismas el conflicto podrá variar en 
dependencia del contexto, así mismo estas experiencias posibilitaran un mejor y mas 
eficaz trabajo en equipo, lo que permitirá el enriquecimiento y el aporte al desarrollo de 
esta temática. 
 
4.2  Plan provincial de Mediación Escolar de la provincia del  Chaco, ley 4711 
 La Provincia del Chaco es una de las 23 provincias de la República Argentina, situada 
en el nordeste como parte de la Región del Norte Grande Argentino. La provincia es 
generalmente identificada con el cultivo de algodón, cultivo insigne  que forjó sus 
comienzos junto a la tala del quebracho. Es una provincia joven, cuya economía se 
apoya principalmente en el sector agrícola. Desde el punto de vista étnico es muy 
particular ya que cuenta al mismo tiempo con una de las mayores poblaciones 
aborígenes del país integrada por los pueblos wichís (también llamados matacos). 
  
 
La ley del plan provincial del Chaco (2000) como una propuesta realizada en la Tesis de 
Magister “Los conflictos en las instituciones educativas presentada ante la UNNE por el 
Dr. Daniel Martínez Zampa siendo en su momento la primera del país, plantea una  
forma de trabajo integral abarcando a los alumnos, docentes, padres de familia  y demás 
integrantes  de la comunidad estudiantil, además incorporándose un curriculum y plan 
de estudio de los docentes a fin de otorgarles las herramientas necesarias. Esta propuesta 
presentada sirvió como un modelo para cada una de las provincias y demás localidades 
de la República de Argentina presentando una opción fresca e innovadora que pudiera 
hacer frente a los conflictos que presenta la comunidad estudiantil.  
 
Posteriormente a la aprobación de la ley se estableció un equipo técnico de docentes 
dependientes del ministro de educación, cultura, ciencia y tecnología, conformado por 
un coordinador central y equipos zonales dependientes. La aplicación de este programa 
y la vigencia de la presente ley son el resultado de las diferentes evoluciones que la 
mediación estudiantil ha presentado en Argentina desde 1998 como lo observamos con 
anterioridad. 
 
Esta ley consta de sus finalidades y objetivos los que son aspectos y puntos esenciales, 
así mismo de los niveles de acción que se aplicaron en un tiempo determinado 
posibilitando de esta forma una  ejecución adecuada de las técnicas de resolución de 
conflictos por medio de la difusión, capacitación continua, asesoramiento a las 
instituciones que lo requieren en todo lo relacionado a la materia y el seguimiento 
correspondiente que ayudara a tener la correspondiente evaluación. 
 
En cuanto a la coordinación y funciones la presente ley posibilito la creación de una 
estructura supervisada y coordinada por el Ministerio de educación, cultura, ciencia y 
tecnología quien además se  encargo de la aplicación de las políticas y lineamientos a 
seguir dentro del marco de trabajo, velando por la buena andanza y  desempeño de cada 
uno de los actores, administrando el presupuesto asignado para la ejecución del 
programa, realizando las asesorías y consultas necesarias en la sede central o por medio 
de las diferentes delegaciones distritales, contando en cada una de ellas con un equipo 
interdisciplinario conformado por sicólogos, sociólogos, pedagogos, abogados, 
mediadores y  comunicadores sociales. 
  
 
 
4.3 Uruguay 
En Uruguay se ha creado un ciclo de licenciatura llamado, Gestión en Mediación 
Educativa para docentes, aplicándose dentro de la Universidad de Concepción del 
Uruguay, este programa fue aprobado por el Ministerio de Educación por resolución Nº 
611/05, contando con una duración de dos años y su propósito se centra en la 
capacitación de los docentes a fin de poder brindarles las herramientas necesarias para 
resolver los conflictos que se presentan dentro de la comunidad estudiantil. Dos de las 
precursoras y colaboradoras en la aplicación de este programa han sido Jorgelina 
Amstuzt y Elda Mazzarantani. 
 
4.4  Costa Rica 
 Simultáneamente con Argentina, Costa Rica empieza a dar los primeros pasos en este 
ámbito en el año de 1997 entrando en vigencia la Ley de Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social, ley No. 7727, regulando así la temática de 
conciliación, mediación y arbitraje producto del esfuerzo de sensibilizar e informar a la 
población de los métodos alternos de resolución de conflictos, siendo prioridad  del 
Consejo Superior de Educación el procurar incluir en los programas educativos 
elementos que fomenten la utilización del dialogo, la negociación, la mediación, 
conciliación entre otros métodos idóneos para la solución de conflictos. 
 
Ya para el año 2004 empieza a impulsarse el proyecto Resolución alterna de conflictos 
en el ámbito educativo: hacia una cultura de paz, encaminando sus objetivos y 
estrategias hacia una labor preventiva, de intervención temprana en la etapa formativa 
del alumno a fin de que puedan reproducirse buscando de esta forma soluciones a los 
conflictos que en algún momento se presenten. Esto deja entrever el énfasis que el 
Poder Judicial Costarricense ha tenido en cuanto a la  necesidad de un cambio profundo 
desde las bases sociales.   
 
Entre los objetivos de este proyecto encontramos la ejecución de experiencias piloto, su 
tutoreo y monitoreo evaluativo, así mismo la identificación de necesidades, alternativas 
y la aplicación de los diferentes mecanismos de resolución de conflictos. El proyecto 
Resolución alterna de conflictos en el ámbito educativo: hacia una cultura de paz 
  
 
además implica una reforma curricular en el plan de estudio,  incluyéndose de esta 
forma los métodos alternos de resolución de conflictos como parte de los ejes 
transversales que no son mas que la aplicación de ciertos temas como los valores que 
ayudaran en la formación del individuo desde la etapa educativa. 
 
Por ultimo se espera lograr a mediano plazo que los Centros Estudiantiles de Mediación 
sean atendidos por los integrantes de la comunidad estudiantil, especialmente por los 
alumnos después de haber sido capacitados, obteniendo  el empoderamiento necesario 
para aplicar las técnicas de resolución alternas de conflicto. 
 
4.5 Honduras 
Orue José  y Meza María  (2009) nos refieren que Honduras en materia de resolución 
de conflictos promulga el Decreto No. 161-2000, conteniendo su ley de Mediación y 
Arbitraje en el año 2000, estableciendo que podrán realizarse las  conciliaciones en el 
ámbito de Educación Superior Universitaria,  siendo las mismas de carácter gratuito. 
 
4.6 Ecuador 
En  lo que respecta a Ecuador el Informe de Educación para Todos en el Mundo 2010, 
bajo la denominación de “Llegar a los Marginados”, fue analizado y socializado por el 
viceministro de Educación, Pablo Cevallos Estarellas, el director de la UNESCO/Quito, 
Edouard Matoko; la representante de la UNICEF en Ecuador, Cristian Munduate, así 
como los asambleístas Raúl Andrade y César Rodríguez, analizándose los logros y 
desafíos para Ecuador, el contexto de Educación para Todos, fue analizado 
primeramente, por Daniela Araujo, directora de Información y Evaluación del 
Ministerio de Educación, en lo concerniente a la mediación estudiantil o escolar  por su 
parte el viceministro de educación encargado Pablo Cevallos Estarellas se refirió a los 
cinco ejes del Ministerio, a saber destacándose entre estos: instauración de los 
estándares de calidad educativa y actualización curricular, implementándose los ejes 
transversales dentro del programa educativo, abarcando así temáticas de convivencia, 
dialogo, resolución de conflictos, formación ciudadana y construcción de la cultura de 
paz, dentro de las materias de ciencias sociales, literatura entre otras en las modalidades 
de primaria y secundaria.  
 
  
 
CONCLUSIONES 
 
Luego de todo lo antes expuesto podemos concluir con las siguientes aseveraciones:  
a)  La Mediación Estudiantil como parte de los métodos de resolución alterna de 
conflictos  permite la resolución de los conflictos y controversias que se presentan en el 
ámbito estudiantil por medio de la asistencia oportuna de un tercero neutral o mediador. 
 
b) La Mediación Estudiantil como rama de la Mediación se ha convertido en un 
instrumento promotor de la paz social dentro de la comunidad estudiantil, permitiendo 
de esta forma la preservación del orden, la buena andanza y la colaboración 
participativa de los miembros de esta comunidad.  
 
c) La aplicación de programas como el que se implemento en el Colegio Salvador 
Mendienta con la ayuda de la Dra. Ana Prawda y de los ejes transversales en las 
materias de Moral, Cívica y Urbanidad, permite el crecimiento y la formación de los 
estudiantes de primaria y secundaria posibilitándoles que puedan ser agentes de cambio 
en la cultura de paz y resolución de conflictos. 
 
d) La observancia del Derecho Comparado permite poder aprender y retomar de otras 
legislaciones lo que nos ayudara al desarrollo de la cultura de paz, así mismo evitaremos 
repetir los errores que se han cometido con anterioridad a fin de poder alcanzar los 
mejores y más óptimos resultados. 
 
e) La participación de los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales 
ha logrado un involucramiento de los diferentes agentes de la sociedad enfocando 
esfuerzos en las tempranas etapas de la vida de los niños y de los jóvenes estudiantes 
que forman parte de la nueva generación, requiriéndose tiempo y dedicación en el 
proceso de sensibilización y concientización de la Mediación Estudiantil. 
 
f)  La  Mediación Estudiantil permitirá dirimir los conflictos universitarios en algunos 
casos específicos como por ejemplo en la inconformidad del alumno o de los alumnos 
con alguna nota académica, problemas entre docentes y directivos, docentes-docentes o 
docentes - alumnos y aun en las temáticas de administración  universitaria entre otras ya 
  
 
que si bien es cierto a este nivel ya existe un grado de madurez considerable siempre 
serán necesarios los métodos de resolución de conflictos, es decir tener un programa 
planificado y no improvisar a ultimo momento, así los mediadores dejaran de ser 
empíricos y optaran a la profesionalización en el tema. 
 
f)  La Mediación Estudiantil desde un punto de vista integral y bajo un perfil preventivo 
sensibilizara a los estudiantes, llevándolos a la búsqueda del dialogo, cultura de 
tolerancia, pacificación y reconciliación,  así mismo el elemento multiplicador de los 
métodos alternos de resolución de conflictos permitirá empoderarse a la población 
estudiantil acerca de las herramientas, técnicas y métodos de resolución de conflictos 
tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolla cada conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
RECOMENDACIONES 
 
a) Es importante fomentar la publicidad para lograr una mayor participación de los 
diferentes actores de la sociedad, pues aunque se ha visto un involucramiento por parte 
de ellos es necesario intensificar esta campaña publicitaria contándose con un 
presupuesto asignado para impulsarla en los medios publicitarios. 
 
b) Aunque el Ministerio de Educación ha promovido en las diferentes instituciones 
escolares la resolución de conflictos como es el caso de los ejes transversales, 
consideramos  necesario  tener una materia que trate con mayor profundidad los 
métodos de resolución de conflicto.  
 
c) Se hace necesaria una mayor capacitación a los docentes, padres de familias y 
estudiantes contando con la participación de exponentes internacionales que al igual que 
la Dra. Prawda, han posibilitado el avance  obtenido, y de exponentes nacionales 
brindando los espacios y las oportunidades de poder reproducir los conocimientos antes 
adquiridos.  
 
d)  Consideramos importante también la regulación jurídica de la Mediación Estudiantil 
en nuestro ordenamiento jurídico ya sea dentro de la ley 540, Ley de Mediación y 
Arbitraje adicionalmente o por medio de la creación de una ley que regule todo lo 
concerniente a esta materia, como por ejemplo sus características, objetivo, designación 
y requisitos de los mediadores estudiantiles, requisitos de los centros de mediación 
estudiantil, los que deberán de encontrarse dentro de la institución, aprobados y 
adscritos a la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos (DIRAC), control y 
seguimiento de los casos asumidos para una posterior evaluación, así mismo si su 
aplicación será en primaria, secundaria o educación superior universitaria.  
 
e) Es indispensable que los docentes y demás miembros de la comunidad educativa,  
adquieran las habilidades necesarias  para la realización de espacios conversacionales 
donde reinen la participación democrática y la prevención, la resolución y la contención 
no violenta de los conflictos, convirtiéndolos en posibilidades de transformación de las 
relaciones estudiantiles.  
 
  
 
f) Aunque los mediadores externos siempre han sido piezas claves para la resolución de 
conflictos en materia estudiantil, la experiencia ha demostrado que esto si bien es bueno 
en la  mayoría de los casos resulta ser un proceso desgastante y poco productivo, por tal 
razón se hace necesario una  preparación constante de mediadores estudiantes, de esta 
forma la institución podrá disponer y desarrollar los recursos propios en el menor 
tiempo posible. 
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